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DEL PñRO D 
Rayar en el agua. 
Ha quedado complacida la Unión Gene-
ral de Trabajadores. E s p a ñ a 'ha cerrado 
las puertas de sus comercios y de sus ta 
llereé para pedir al ücibierrícr trabajo y ba-
ratura. Y, si no mienten los informes que 
uíiciaiinente se reciben, no se han regis-
trado desmanes. 
Todo elio es tá muy bien. En un sólo 
día ha lleigado al Gobierno, desde todas 
las capitales de E s p a ñ a , un .telegrama 
iiguall: «El pueblo pide vida barata y labor 
r e m u n e r a d o r a » . El minis t ro de ta Goher-
i iación l iabi 'á enseñadu ' lo s papeles azules 
al presidente y éste (habrá diciho, como 
nosotros decimos: « ¡ E s t á b ien!» 
i-ero el Gobierno hal: 
Sámente té que piensa 
al d ía de ayer: «¿Hac 




¿ n todos al mi ra r 
ia verdaderamen-
tanta suspens ión ds 
vida para decir cpie todo 'está m u y caro? 
¿ N o tiene esta protesta álgo de in fan t i l . 
I iiTisen todos los que hoy {hayan visto 
i-! espectáculo dominigu'ero—ajunque des-
lucido por la lluvia—de nuestra ciudad, 
h a b r á ammentado en un 
j de trigo la existencia de las 
ihabrá cerrado lias puertas a la 
.da e x p o r t a c i ó n ; piensen y sa-
onsecueneias. 
en e! agua!... 
E N S A N T A N D E R 
Por la mañana , 
que se h a b í a rumoreado ante 
a dr ios sucesos que con motivo 
Iga ocurr ieran en Santander, 
i gente confiando en la ga 
autoridades ' h a b í a n afreci-
; desde la-s pr imeras ho 
sin lemor alffuno. 
di'senhvn; 
quen las i 
¡ Rayar 
Ante lo  
ayer áce í c  ( 
de i a hn el í 
ayei- m a ñ a n a 
r a n t í a que. 
do, sa l ió a l a cal 
rs de la m a ñ a n a 
A las ocho la población, estaba m á s 
animada que de costumbre, y sobre todo 
en las plazas y en los establecimientos se 
notaba una gran actividad, pues la ma 
j i ^ i huelga de veinticuatro horas!.. . 
Peao, ¡si precisamente por ser de veinti-
cuatro ihoras no se han adherido nmohos 
a e l la! Y ¿ q u i é n e s ? : los qne, entre la 
gran mul t i tud proletaria, l levan el poco 
merecido t í tulo de «vendidos a l c a p i t a l , 
los Sindicatos y Asociaciones na sociailis 
tas. 
No nos es posible dejar en silencio la 
actitud de lo ferroviarios /catiólicos res-
pecto, a este interesante part icular. Por-
que lo que se ha dicho es que ellos no se 
h a n adherido al paro, y lo que hace falta 
es decir por q u é . De este por q u é surgen, 
como se ha de ver, provedhosas enseñan-
zas y sabrosos comentarios; en t end i éndo 
se fíexr de contado que a esos Sindicatos 
ferroiviarios católicos han seguido todo? 
líos demjás Sindicatos obreros no socialis-
tas. 
Todos estos elementos iban dirigido a! 
pueblo un manifiesto del que entresacamos 
los siguientes p á r r a f o s • 
«El paro acomodaticio que ajhqra se i n 
tema es una engañi fa , ü n a mentira y una 
venta de la opinión' sincera del pueblo, 
que que r í a (hacer una gran protesta con-
tra lo.s procederes del Gobierno. 
(Por otra parte 
veinticuatro hora 
no tuviera pudor, 
ni fes tación de de 
de i a 
. el paro 'CoanpJeto, por 
>, es inút i l . Si el Gobier 
s e r í a bastante una ma-
lcontento general para 
r lugar a quien estuvie-
adiciones para hacer al-
ste d es d i oh a do país.» 
la de íe i 'minación de no 
no se l i a suspendí. i )— 
trio,- a ñ a d e n los citados 
s obreros d( 
ur r id ículo , 






de candorosa, de inocente?' ¿ N o saben yor í a del as mujeres se apresuraban a ad-
(hasta los n iños que va «no se puede i q u i r i r los objetos necesarios para el con 
viviri'?» -^sumo ante el temor de que luego surgie 
r a n dificultades para proveerse de los ar-
t ículos alimenticios. 
Los carros que fueron a los mercados de 
carnes y legumbres, h ic ieron su apar> 
ción por las calles sin que nadie i n t e r r u m 
piese su paso. 
L a huelga se notaba por el cierre total 
de los comercios" de telas, j o y e r í a s , zapa 
t e r í a s y otros a r t í c u l o s , los cuales no le 
vantaron las persianas. -
Los cafés t a m b i é n aparecieron cerra-
dos, desde pr imera hora, y todo ello daba 
en realidad m á s qué un aspecto de c^u 
dad en (huelga, el de una población en día 
festivo. 
Contra lo que no se esperaba, ayer no 
circularon los t r a n v í a s de la Red Santan 
derina dé T r a n v í a s . 
A las cuatro de la m a ñ a n a sale lodos 
los d í a s de la plaza de P í y Marga l l , con 
objeto de recoger va los pr imeros emplea 
dos que hacen el servicio de l a l ínea del 
Astillero, pero no se p r e s e n t ó n i n g ú n em 
pleado. viéndose, por tanto la Empresa 
obligada a suspender dicho servicio. 
Esta dicis ión de los t ranviar ios causó 
algunos perjuicios a los vecinos de los 
pueblos por los cuales pasa el t r a n v í a , 
y qué de ellos afluyen a los mercados de 
nuestra 'ciudad con ilegumhres, ledhe y 
otras mercanc ía s , y de a q u í regresan los 
vendedores despuésé de haber adquirido 
otros comestibles que allí no tienen. 
En vista de lo ocurrido se dió aviso al 
gobernador c iv i l , el cual, inmediatamen 
te p r e s e n t ó ante el fiscal lía correspondien 
te denuncia contra el personal por ab&ín 
dono.del servicio, sin haber anunciado el 
paro, corno prescribe la ley. 
E n las oficinas, y en todos los comercios 
el cierre fué absoluto, y a las diez de la 
m . m a i u i el Paseo de Pe red a _ estaba tan 
animado como si fuera un día de fiesta. 
Rondas volantes de fuerzas de Seguri-
dad y oare j í i s de la Guardia c iv i l de a pie 
v de a caballo circulaban por todas las 
callea 
E n la l ínea de t r a n v í a s de Miranda, que 
ha ;en el serv ic ió al Sardinero, l i o hubo 
paro, por presentarse todos los emplea 
•dos a su hora a tomar el servicio, el cual 
se hizo con toda normal idad, yendo, a 
p revenc ión (|,e que iludiese ncurr i r a lg i in 
suceso, una pareja de guardias de Segu 
r idad en cada vehículo. 
A las once de la m a ñ a n a , y cuando nos 
d i s p o n í a m o s a vis i tar a l gobernador c i 
v i l s eño r Gullóu, en su despacho, le en 
con't'ramos a la puerta del Cróbiemo, 
a c o m p a ñ a d o por el teniente coronel de l^i 
Guardia c iv i l , con el cual «alió a recorrer 
la poblac ión , para cerciorarse de que la 
t ranqui l idad era absoluta. 
Poco después desdicha hora nos fué 
facilitado en el Gobierno un telegrama 
que el gobernador h a b í a recibido del m i -
nistro de l a Gobernac ión , en cuyo tele-
grama se le comunicaba que h a b í a t ran. 
' lu i l idad en la corte. 
E l mencionado despacho le fijamos en 
los escaparates de algunos comercios 
con objeto de que el púb l i co se enterase 
de él. 
L a a n i m a c i ó n en las calles d u r ó toda 
la m a ñ a n a , aflojando algo, al med iod í a , 
en que comenzó a llover, y el público se 
re t i ró .a sus domicilios, sin que hasta en 
toncés , n i después , ocurriese incidente a l 
guno. 
Por la tarde. 
Gomo antes decimos, a medio d ía co-
menzó a llover, y por la tarde s igu ió e! 
aguacero y el m a l aspecto del cielo, lo 
cual s i rv ió para que l a gente am'saliese 
de sus casas, n o t á n d o s e , por tanto, des 
a n i m a c i ó n en las calles. 
La tarde se desl izó t ranquila , y a l ano 
checer se fué ret irando la fuerza que es 
taba dis t r ibuida por las calles. 
A la's cuatro nos fué facilitado en el Go-
bierno otro telegrama recibido por el. go-
bernador que decía lo siguiente: 
«Not ic ias de Barcelona, y en general 
íáa recibidas hasta la una de l a tarde, 
acusan t ranqui l idad. En Madr id sin no 
vedad.» 
Dice el gobernador. 
Cuando por la noche volvimos al Go 
bierno civi l a a d q u i r i r noticias, nos re-
cibió el s eño r Gmllón y G a r c í a Prieto en 
su despacho, manifestando que se halla 
ha muy satisfecho del orden que h a b í a 
marcharse 
r a en mejores oc 
gio en favor de ' i 
. Y comentando 
suspender—como 
oi irálico ferro v i 
Sindicatos : 
•«Si sólo; paran 
talleres, nos exj 
conseguir m á s q 
y la sonrisa sarc 
no, que no se preocupa m á s que de seguir 
causando nuestra felicidad desde el banco 
azul, donde el hambre no se siiente ni se 
oyen las angustias de las famil ias obre 
ras, n i se elevan ios precios de las sub 
sisteíicias. 
Obrelos honrados, que sen t í s anhelos de 
(mejorar vuestra s i tuación, estéis en nues-
tras fiiati o en las socialistas, decid sin 
pas ión si es o no conveniente el paro. An-
tes de que el momento llegue s a t i s f a r í a 
nos saber cómo p e n s á i s de nuestra ma 
ñ e r a de ver las cosas. 
•Mirad que siempre estamos al lado de 
la jus t ic ia ; y si en esta ocasión, o en otra 
cualquiera, v i é ramos claramente ailgún 
mejoramiento para la famil ia ferroviaria , 
e s t a r í amos de su parte, ya que n i mira-
mos de quién parte la inicia t iva n i toma-
mos en cuenta la descortesía de no contar 
con nosotros los ferroviarios de la Un ión . 
Gon la misma nobleza con que nos ma 
niifestamos a vosotros, as í esperamos que 
co r re sponde ré i s , d ic iéndonos con sinceri-
dad si es tá is o no conformes con nuestra 
opinión, para obrar de c o m ú n acuerdo. 
Eso mismo os d e m o s t r a r á que nosotros-no 
somos enemigos de nuestros c o m p a ñ e r o s 
ferroviarios, sean los que sean y vengan 
de donde vengan. 
Sirva a la vez este manifiesto de satis-
facción de nuestra- m á s enérg ica protesta 
contra e<l proceder insensato de este Go-
bierno, que debe estudiar el modo, de apli 
car la ley a todos los a r t í cu los de pr imera 
necesidad, sin miramiento hacia los inte-
reses particulares y partidistas. 
Y terminamos repitiendo: uParo gene-
ra l completo, o nada».—EL Comité de 8171-
dicalos Católicos.» 
•«Paro general completo, o n a d a » : he 
a q u í la f ó r m u l a útil , la fó rmu la prác t i -
ca, la verdadera fó rmula . 
Y esta f ó r m u l a de tan ifranco, de tan 
hermoso radicalismo, que hace pensar en 
aquella otra de «César o n a d a » , no es 
presentada por los elementos que nos tie-
nen habituados a la revuelta, sino—y este 
es precisamente el nudo de la vCuestión— 
por los que hacen de la templanza y de 
la corrección pr imera plataforma de sus 
anhelos de mejora social. 
Y es c l a r í s i m o : «no hay obl igación de 
tocar !las c a s t a ñ u e l a s ; pero si so tocan, 
tocarlas bien, y si no, no tocar las» . 
No se ve la necesidad de ese paro; pero 
de parar, parar bien, o no parar de nin-
guna manera... 
reinado en la ciudad durante todo el día, 
y de haberse cumplido e x t r i c í a m e n t e él 
bando dictado por él. 
Seguidamente nos facil i tó otro telegra-
ma que acababa de recibir del minis t ro 
de la Gobernac ión , el cual le dec ía lo si 
guien te: 
.«A esta hora de las 20 la. t ra iu iu i l i iKni 
es completa y espero que ya no se per-
turbara la t ranqui l idad . 
Las noticias de provincias acusan res 
tablecimiento asimismo de la normal i 
dad,excepto ligeros desó rdenes , te rmina 
dos inmediatamente, en algunas capita-
les. » 
Man i fe s tó el gobernador que los t ran 
viarios daban como disculpa de no haber 
salido a prestar servicio, el temor de que 
hubiera habido incidentes; pero el s e ñ o r í 
Gullón dec ía que eso* no hubiera ocurr: 
do, puesto que el t r a n v í a de Miranda 
ci rculó sin que nadie tratase de impedir-
lo, a d e m á s de tener ya dispuesta fuerza 
para proteger a los empleados. 
POR LA P R O V I N C I A 
El s e ñ o r .Gullón y García. Prieto nos di 
jo t a m b i é n que en laj p rovinc ia h a b í a ha 
bido t ranqui l idad absoluta. 
En el Ásti l lero, que es donde es tá s i t ú a 
da la cuenca minera m á s importante, ha 
b íanse cerrado taimbién todos los comer-
cios y la industr ia , a s í como igualmente 
en la ciudad de T ó r r e l a vega, donde se ha-
b í a paralizado la vida comercial. 
En esta ciudad se formó a m e d i o d í a una 
man i fe s t ac ión , compuesta por obreros y 
dependientes, los cuales, en n ú m e r o de 
1.000, se d i r ig ie ron la Ayuntamiento, ha 
ciendo entrega a l alcalde de alias conclu 
siones pidiendo el abaratamiento de las 
subsistencias. 
Después de haber verificado esto, la ma-
nüfestac-ión se disolvió pacíf icamente, sin 
que se volviera a notar ag i tac ión alguna. 
COK TKJ.KGHAl-o 
B I L B A O , 18.—La jornada de, 
do i n t ran q n i v. ab u 11 da n t e e 11 
algunos de ellos sangrientos. 
Desde pr imera hora, la Gon 
subsist ene la s o ra c lie ó d , iv r-s 11 s 
EN B I L B A O 




parfi comprobar \s efectividad 
ga 
ílel 
LOS nu'elguistas, distribuidus en /n ipos , 
recorrieron las calles, apedreando algunos 
comercios que estaban abiertos, obiagando 
a los d u e ñ o s a cerrar. 
A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer—Vías 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. 1 ° 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña n ú m e r o 3, principal 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás , 7, 2.° 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 









> diez .de m a ñ a n a la villa l -nía 
us comercios eerrados, presentan 
asDecto i m p o n é n t e . T a m b i é n ••• 
•rnas v astanci s. 
ran vías 
), en vi 
Lo mis 
icar r i l c 
•a liacer 
las pe-
dreas de que eran objeto lo:.s ¡rimes. 
Un cabo de Carabineros,, n q testad o por 
l a actitud de los huelguistas, reprendir. a 
un grupo, y estuvo expuesto a ser arro 
jado a La ría, lo Que impidiprod los muni 
cipa les. 
A la ¡fábrica de harinas titulada «La M e -
ced», donde se encontraban "jalos 'I ericár-
gado Nemesio Elorza y tres obreros, llegó 
un grupo compue-!o ( 
pretendiendo que aquél 
f ábr ica , a lo que se re 
sien d () a pa 1 e a d o b r u ta 11 
Je a l i u i r por la puerta 
Frente a la Alhó'ncüg 
m i l individuoí-;, que aie 
8 500 bu el quis tá is 
os abandonasen la 
n'stió el encargado, 
nenie, y obligando 
trasera. / 
a se sil na ron unos 
d rea ron el edificio. 
oendet. los trabajos, 
m i ñ o n e s d i spe r só U 
ia ndi 
gru 
n la refriega a un ni 
texto a 
intenta ndo 
- Un grupo 
pos, contusi 
ño de diez £ 
Esto Sirvió de j : 




ron iheridos: SiJv 
a ñ o s , en la pierm 
tado calificado de 
de quince a ñ o s , en la reg ión esternat, prp 
nóst ico reservado; Eduardo Núñez, dt 
•«El Debate» escribe a este man^u 
í x t r a c t a n d o l o dicho por el seño? Da? 0' 
«En el juego de los p a r t i i W «i „10 • 
Grupo de ciclistas del Sport Ciclista Mo ntañés que asistieron al banejuete cele 
brado en Solares el demingo últiimo. (Fot. Sanu.t.) 
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que es tá visitando una zas del ejército a custsdiar tudas las en-
tradas de la población. 




de reina Ira 
Los cafés v 
os cuarteles, ocupando pun-
ís revolt ó sos 
os m i ñ o n e s , quien: - sé 
i hacer uso de las ar 
obre los huelguistas. 
:le los disparos resulta*-' 
;rip Galarza, de v i t i ún l 
derecha, siendo su es ,* 
grave; Enrique Oarcta, 
desde las siete de la t a r 
idad. 
os teatros es tán cerrados. 
E N MADRID 
Impresión madri leña. 
M A D R I D , 18.—Se han publicado hoy los 
diarios «A B C» y «El Correo Españo l» . 
L a calma ha sido completa, salvo inci-
dentes. Los teatros han suspendido sus 
funciones. 
Un soldado de caba l l e r í a que patrulla-
ba por la callé de Toledo, cayó del caballo, 
m a t á n d o s e . 
El cierre de comercios ha sido casi ge 
neral. 
—Se reciben noticias de haberse publica 




Ampliando una información 
«La peña del Ateneo».—Noticias de un 
amigo.—La puerta misteriosa.—Un cue-
llo de nieve y unos ojos que fascinan.-
Freguntas y respuestas.—TriuBfos de 
Pepito Calderón. 
Después de cruzar el desierto y frío pa-
seo de Pereda—que así estaba ayer—entro 
en el Ateneo, paso añ sallen de ter tul ia . . . y 
all í rUe encuentro a mi inseparable amigo 
Rivcro, -eníado cómiodame'nte en. una bu-
la a. mirando «los san tos» de una revista. 
Tras unas 'cuantas ton te r í a s a manera, de 
saludo, dejo mi abrigo sobre una silla y 
ordepo a] «pequeño» Macario que me t ra i -
ga «La Es íe ra» . E n el otro extremo del sa-
lón, !a iPeña del Ateneo ohaliaba y reía 
alegremente. Pe pin Clria , sentado al lado 
del notable •tenor s eño r Genovés , contaba 
al 'popullar . doctor don .lavier de Hoyos 
Marfori qué las 'pruebas de la bomba i n 
ceudiai ia, inventada por su amiigo Pepe 
Calderón, hab ían sido llevadas a efecto en 
el Campo de Carabancihol, de Madrid , ob-
benáendq un éxito todavía mayor que las 
del torpedo incendiario. Gomató los lectores 
de E l P I KRI.O CÁNTABRO tienen ya noticias 
de las pruebas añterilores, con. objeto de 
ampliar la inforniaclón y ocuparme de to-
do cuanto se relacionase con los trabajo? 
de mi querido amigo Pepito, decidí aban-
donar el Ateneo y dir igirme a su casa, 
para rogar a su señor padre tuviese la 
bondad de proporcionarme algunos datos 
y detalles de las pruebas. Dicho y hecho; 
i ire la mesa, me eché 
hombros, dejé a mi 
l imo de narices y 
Sevilla? ¿ E s cierti 
fábrica de cañones? 
—Ustedes, lojs perodistas, son el raismio 
diantre. De lodo se enteran. Pues sí , se-
ñ o r ; está en Sevillla, visitando esa fábr ica , 
y cuando vuelva... . 
—Cuando vuelva s e r á n las pruebas ofi 
cíales, ¿no es así?. . .—le i n t e r r u m p í . 
—Yo creo que todas ellas l i an sido ofi-
ciales, pues se l i an efectuado ante inge-
nieros e individuos de la Comisión técn ica . 
Además , los plliegos en que se da cuenta 
del resulltado de las pruebas se Irallaií y á 
en el iministerio de 1a Guerra. 
—Entonces, cuando Pepe salga de Se-
vi l la s e r á para regresar a Santander, 
¿ verdad? 
—Así debiera ser, en efecto... Pero me 
iba diioho que, antes de venir, piensa dete-
nerse en Madr id , para liacer una reforma 
en una eapoleta de su invención. . . ' ' • 
E n el magníf ico reloj detl salón dan las 
cinco de la tarde, y dejando, con. gran sep 
timiento, la mul l ida butaca, doy las m á s 
expresivas gracias al s eño r Calderón por 
'os datos que tan c o r t ó s m e n t e me 'ha i ro-
porcionado, y abandono la lujosa quinta. 
A'l pasar por e l» jard ín , la liuyisTeesraía 
can la ndo su m o n ó t o n a canción de tristeza, 
y el aire sacudía las ramas de los árboles , 
desnudos de sus hojas por la crueldad de 
recio viento inverna!... 
ARTI no PACHECO. 




uvero con un 
¿ el Atienen... 
en una cadera, reservado 
IO de once a ñ o s Juan A r r u -
otro individuo cuvo estado 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Mediisiná de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alnmcde Primara, 18 v 12.—TrliSf^e 1f2 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una, excepto loe festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 3." 
veintiaos ano 
t a m b i é n ; el n 
gaeta, hi jo de 
mo apellido y 
es g rav í s imo . 
En el muelle, tampoco se ha trabajado 
en todo el d í a . 
Los Bancos aun permanecen custodia 
dos por lia Guardia c iv i l . 
Las tropas e s t án acuerieladas. 
A l anochecer las turbas intentaron de 
j a r a obscuras la poblac ión , d i r ig iéndose 
con ese fin a las centrales é léc t r icas , ce 
r r á n d o l e s el paso la fuerza públ ica y no 
logrando, por tanto, su objeto. 
E n las f áb r i cas de la zona fabril y mi 
ñ e r a el paro ha sido completo, no regis-
t r á n d o s e incidentes. 
Algunas Comisiones de los organizado 
res del paro estuvieron en el Gobierno ci 
v i l , protestando de las violencias habidas, 
que atr ibuyeron a elementos ex t r años . 
A l a s ocKo de la noche llegó, procedente 
de Vi tor ia , un ba t a l lón del regimiento de 
Guipúzcoa . 
EN SAN S E B A S T I A N 
Desórdenes graves, 
B I L B A O , 18.—Se reciben noticia* esca-
sas a causa del r igor de Ha censura. 
Sábese , sin embargo, que en la capital 
donostiarra Ihan ocurrido « r a v e s desói^ 
denes. 
Desde, las primeras ihoras de la m a ñ a n a 
numerosos grupos recorrieron laa calles de 
la ciudad. Invitando a l comercio a cerrar 
sus puertas. 
Los grupos ¡fueron luego corr iéndose a 
los mercado^ y, ante la msistenciQ. de los 
vendedores a abandonar sus puestos, los 
asaltaron, volcando los cestos de hortali-
za y causando destrozos en los de carnes 
y pescados. 
En pocos momentos el desorden alcan-
zó crecidas proporedones. .Mientras eran 
asaltados los. mercados, otro - grupos pa-
ralizaron a 'viva ¡fuerza los servicios de 
t r anv ía s , volcando yariyo coc'nes y ape-
dreando otros muclhos. 
A Has cuatro de la tarde, numerosos gru-
pos de obreros intentaron asaltar ia fábri-
ca municipal del gas, impidiéndose lo fuer-
zas de la benemiéiüta, que dieron repetidas 
cargas. Aligunos de los revoltosos se vieron 
obligados a arrojarse al r io Ü r u r a e a . 
Los grupos fueron rahacióndose y reco 
r r ie rón las calles, rompiendo ios faroles del 
aluinbrado público. -
Ante el desorden creciente, y temiéndo-
se que llegaran contingentes obreros de 
^Pasajes, Rentería e I r ú n , la autoridad ci-
v i l , de acuerdo con la mi l i t a r , envió fuer-
Al llegar a' la verja de la quinta del se-
ñ o r Calderón, toqué el t imbre. . . esperé. . . 
y ¡oih, -aoupre^a!A. la verja acababa de 
abrirse (icompletamente sola». Indiscut i 
blemente, no me cabía la nuenor duda, me 
encontraba frente a la casa del joven in -
ventipr. Después de pasar por uno de los 
senderos que rodean lia quinta, l legué a la 
¡aici ta de la casa y opr imí el botón de: 
limbre, en espera dé otra novedad... ¡Mas 
a q u í me vi sorprendido con la presencia 
de una ilomcstica, de ipuños blancos y ucué-
11o de nieve» (recién ailmidonado, q.uerido 
lector), ia cuá l , después de lanzarme una 
mirada capaz de liacer perder la seriedad 
ai guardia de servicio, me p r e g u n t ó por el 
objeto de m i Visiia. Una vez satisfeciia su 
curiosidad, dí jome que la siguiera—poh, 
fortuna!—y me introdujo en una sala es-
paciosa y esp lénd idamente adornada con 
exquisito gusto y «confort». 
Descorrió los cortinoiiies de seda de uno 
de ños balcones de la estancia y desapare-
ció. Tras unos breves momentos de espe-
ra, ss abr ió l a puerta de l a sala, y el señor 
Calderón, con su amabil idad carac te r í s t i -
ca, me oifrece una butaca de las qne «bo-
tan" y sobre las cuales entra uno en el pe-
ríodio de la «lletargia» sin necesidad de los 
pases maignéticos de Onoffroif y sus imita-
dures. Al saber ilo que me lleva a su casa, 
se dispone amablemente a contestar a mis 
.preguntan, y me dice que, en efecto, ha-
bía tenido noticias ijje las pruebas por una 
carta de su b i jo , en la que le decía que és-
ias hab ían terminado con gran éx i to ; que 
habían, -ido probadas cuatro bombas, sien-
do tal la explosión,' que los bailines edha-
ron abajo varios tablones, destrozándoilos 
y haciendo 21 blancos en las siluetas co-
locadas en derredor. 
—Diga iitsted, s e ñ o r Cáldierón—ile pre-
'runiamo-'—: ¿qué. distancia alean 
radio destructor de las bombas?. 
—'Mire usted—n i,s dice nuestro interlo-
cntor, mocítrándoncfá c! p á r r a f o de una 
•ana de su h i j o—: «El radio-destructor 
de las bombas alcanza 250 metros, siendo,' 
por tanto, el d i á m e t r o destructor de medio 
kllómciiv,, . 
/—Í¿ES verdad—He- p r e g u m é — q u e las 
pruebas realizadas últiimanwnU3 l ian te-
nidjo todavía m á s éxi to que las primera:-? 
—En efecto; el d ía en quf se realizaron 
recibí u-n telegrama de m i i h l j o , en el cual 
me decía que c-peraba se le 'har ía justicia, 
pues las pruebas de la bomba incendiaria 
hab ían sido m á s sat isfacier ia» que las del 
torpedo de metralla. 
—¿Y qué ihace el bua»o <ie Papit» por 
Sección de Ciencias Mora-
les y Polít icas. 
Esta tarde, a las siete, so r e u n i r á la Sec 
ción de Ciencias Morales y Pol í t icas , para 
proceder a la lectura, de una Memoria, 
de don Javier Hoyos Marfor i , sobre «El 
trabajo como ley ineludible ""de la vida».— 
«I.a propiedad como fuente probable de 
e i imirui l idad», y hacer el refmmen de la 
d iscus ión sobre «P lus val ía» , de cuyo te 
ma ba sido ponente don Fernando Ba 
rreda. 
P o d r á n , í 
Ateneo que 
ción, y tod( 
insc r ipc ión . 
tan terminantes y tan claras, 
que^no hubo m á s que decir sobre el par-
ticular, y fué ello bastante para que deide 
el preciso moñie ino de la intervención del 
señor Maura, todo quedase en buena vía 
de út i l arreglo. La solución del gravisi-
mjo oonfiieto parlameniario fué dada por 
el tenor Maura, respetando a un tiempo 
la •iniciativa mimUterial , el precepto co# 
titucionjal, _'la sobe ran ía del Parlamento; 
«La Acción» dice at inadísimameníé a 
este p r o p ó s i t o : 
«Si ¡a ifecíha da! 31 de diciembre era el 
muro ante el que se estrellaban los pro-
pósi tos de! 'Gobierno y de las nunorías, 
las Cortes, soberanas en sus decisionej, 
pueden correr esa Jeaha, ihaciendo valer'el 
presupuesto en curso, los días o los me-
Cambó-AIba-Maura.! ^sDdel, a ñ o próximo;-necesar ios para gue 
L , , ^ Parlamiento estudié v apruebe, con ks 
De tres d ías a esta parte ha ^ ^ m d o (inodifipaci,ones ue pei.tinente5, 
preocupando tanto a la op in ión el mcvi - |a obra eoanómica del ministro de Hacieiv-
mlento de protesta de ayer, que apenas si ^ De este e] Gobierno satisfará 
'hemos tenido tiempo y ¡ugar los pei:iodi-j9u pmpós¡.l0 v jas manor ías tendrán la 
cas p k m dedicar á l g u n comentario a ia rgarc ntí.a de q¿e no se les escami0tea mu-
ir al acto los socios del 
ayan inscripto en esta Sec 
s que, sin haber hecho la 
icen pertencer a a q u é l l a . 
w-wvwvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvwvvvvw 
• ' I ' a • 
ley, a 
ción. Todo d i o , 
renta a ñ o s de pí 
ria de C á n o v a s . 
,con el refvieízo 
í c eden t e . y 
fué aducido -c. 
partidas el pmrw • 
vador representa el respeto im r.^. .eiv 
l á t i i o o - a lio estatuido, a sda l¿t?o ?,id*' 
la intang-ibilidad de lo r \ rtp 'a 
^Oüfititlh^ 
•' e cu a-
por el s e ñ o r Dato. Y a rengfe^ ^n?!*> 
surg ió , t amb ién , el clásico gnl, •.•i,."",'^"5'0 
l i s iup—íqué arcaico todo ello l - l ^ ' ^ 
noria ciniservadora no ihará o p o é i i S ^ 
Gobierno; con buena voluntad, w á al 
dé aprobarse ante- de fin de año ° pu^ 
írn! , se r ía suficienie un a fórmula'írS l?" 36 fuerza de lev a ia parte de 'IOSP16" 
puertos ya apn.hada y que/en . J ^ ' 
a no admitida a ú n . prorrogase h ñ a 
pendiente de los a i - imrcs \ s í i t n e á f ^ 
'ajos lia solución apetecida. La f S ^ 
del señor D á t o era absurda .» mala 
Y, en efecto, lo dioho en sustancia d 
91 jefe del part ido liberal conservador ^ 
algo de eso: que los franceses califican''1," 
«boulette» gubernamental, J| de 
«Nosot ros , dijo Dato, darnos suma 
por tancüa all c i ímpl imiento del 
constitucional. Entendemos que la rP 
t i tución debe ser cumplida. ^ 
¿ N o / h a b r á manera de salir del conñt. 
to? Si a todos nos animara una buen? , 
-untad yo creo que sí. Pueden l i m Z 
•os tumos, prescindir de las e n r r ú S 
age se conozcan no son de una i m p S 
áihlB necesidad, y as í tendremos 
que fl. 
discutir el p r o Z Z e T ^ 
1 ya aprobado puede a ñ a d i r s e to 
gura en el presupuesto rigente " 
uiayores dotaciones a algunas cíe st 
ciqnes, y t e n d r í a n cumplido el prmn»0c 
to constitucional para* 1917. 
Por últimio, si en el Senado hallase 
también aimbiente para esa fórmula S 
otros no ¡ias opondremos—isin y,^' a 
,sea admit i r la como 'precedente— d e i 3 
SLempre sobre •votsot-ms tot|a U r e S 
sábapdadiM 'v 
F ó r m u l a inconveniente v sin >entidn h 
del jefe de tos^liberajes-con'servador^. pS 
un ¡m o-eso interviene el señor Ma. . . do claro y.Qlocuente. La fórmi 
absurda, porque la obra del i 
Hacienda es un todo orgánico 
puede rom/per, del que "no se 
parar miembros y un i r lo - co 
otro onganisnio ei i é o s a m b ' 
ni su o de 
iue no se 
pueden se-
m btrog de 
usorió. Por-
que—,sigue comentando «El Debate»-h 
Const i tución del Reino prohibe «que por 
real decreto sea peo rengado dos añós con-
secutivos un mismo presupuesto; per. no 
que lias Cortes den eficacia y nueva vida 
con su voto, al que ya rigió antes. Es 
claro^—lo dijo luego el señor- Maura, reco-/ 
giendo recelos y temores del señor' Aiva-
rez—que ello requiere lia unaniniidád de 
todo- los grupos parlaimentarios. De esta 
manera, y cidii re lac ión al caso preaentk 
es un ihomenaje rendido.a las mlnorm ' 
contra ellas, el iGobiemo que tal hiierá 
cqjjrielería un fraude, una violencia. El es-
pír i tu de la ley, el á n i m o del legislador, 
son elementos esenciales de hermenén-
tica.» 
Raz/one 
s i tuac ión pomica. 
Y es cilla tan interesante, tan digna de 
cons iderac ión , que conviene dedicarla a l -
gunos pá r ra fos . 
E l d ía 16 'pa rec í a dispuesto eil Gobierno 
a i r a la sesión permanente; tanto que lio 
buho per iódico de ese d í a que no diera 
coniio cierta la noticia. 
Pero llega la sesidn del s ábado en si 
Congreso y todo cambia. E l señor Cambó 
interpela al iGobierno sobre sus designios 
para que, oonocidos éstos, puedan las mi-
n o r í a s saber á qué atenerse y cómo pro 
ceder. Y au nque el conde de R o m á n unes 
no pareció por la C á m a r a y sólo el señor 
Alba representaba al Gabinete en el ban-
co azul, pudo llegarse, s i ho a u n acuer-" 
do sí, por lo imenos, a u n terreno de con-
cordia. / 
Nosotros creemos francamente, diciho 
sea de pasio, que cuanto menos interven-
ga e'l conde de Riumanones por sí mismo 
en la gobe rnac ión del pa í s , mejor ((an-
dará» todo... Y empleamos a q u í el verbo 
a n d a r á , bien lo sabe Dios, sin eil menor 
asomo de segunda in tenc ión a la t radi -
cional «imala pata» del presiiienie. 
El discurso de Cambó fué un gran dis-
curso, sereno y justo, s in m á s recrimina-
ciones que las necesarias. Hizo bistoria 
dé todo este lamentable y estéril proceso 
parlamentario y, viniendo ya a lio presen-
te, demoistró el ((leader» regionalista la i m -
posibilidad de aprobar l a obra entera del 
ministro de Hacienda antes de la fecha 
ifalidica del 31 de este mes. 
Ininediataniente ataca todo intento de 
sesión permanente, porque la sesión per-
manente es imás que del iberación, pugi-
lato ; demuestra k#s peligros de la apro-
bación de un presupuesto formular io, del 
apiazaniiento.de los proyectos ecolnómi-
i el j eos, de cuanto se refiere al consecuente 
desoí édito del Estado y presenta su íór-
mnla, la que aceptan las oposiciones—^e 
gó'u se aC$9 coiniu'ulcó y puDiicamois- en 
ñues t ro nüm¡ero de ayer—es decir: pró-
rroiga del presupuesto ordinario basta que 
vayan siendo discuiidos y aprobados los 
pnoyectos del s eño r Alba, incluso el ya fa 
mo-.o presupuesto extraordinario con los 
no menos t r a ídos y llevado» proyectos de 
recns t i tuc ión nac ió nal. 
E l señor Alba, en t é r m i n o s genéra le^ , 
op iné como el jefe regionalista, y, camo 
ministro que es, pidió un d ía para delibe-
rar con su jefe y sus collegas. 
Y domo las oposiciwies ihabían sido alu-
didas por uno y ©tro orador, las opesáei©-
nes (hablaron. 
guno jJe los proyectos que ellos coníp-
raban esenciales.» 
Sólo fal ta abura saber si el Gobierno 
se decide a cumpl i r con un deber que tan 
olaramente se le iSeñala. 
•vvwvvvvvvvvvvvwvvvwivvvvvvvvvvx^ 
A C C I O N M A ü R I S T d 
En Barcelona. 
En el Centro Obrero Maui is ta de la ciu 
dad condal, y acerca del tema <(La legi»la 
ción obrera e s p a ñ o l a » , ha dado una con 
l'erencia el dist inguido redacior del 
rio b a r c e l o n é s « E l Tiempo», don ¡Vlanue' 
Goya y Ur iar te . 
• E n la couferencia, que ba sido un yei'ua' 
dero estudio de cuanto a aquel particular 
se re í i iere , hizo el s eño r Coya compara 
ciones m u y acertadas entre nuestra i -
g i s iac ión y las que rigen en Alemani • 
Uélgica y Francia, s e ñ a l a n d o las vent 
jas e inconvenientes de una y otras. s 
O c u p á n d o s e de l a labor social del pa 
tido maurista, demos i ró con numero* 
datos que nunca estuvo el obrero masí ; j0 
tegido y amparado; n i nunca, como CJ. 
el Gobierno de don Antonio Maura, ^ 
ble ron sus derechos impulso igual. 
L a concurrencia, muy numerosa, ap 
dió calurosamente a l orador. 
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Las subsistencia^ 
Uma real ( * m 
Aiclarando los conceptos de aSvan^e # 
dustr ia» y «pequeña indus t r ia» , a ' i . jft 
alude en las disposiciones tomadas p ^ 
Junta Central de Subsistencias a pi r 
LO de la tasa y d is t r ibución de ca^tódo 
el s eño r minis t ro de Hacienda ha o j j . ^ . 
una real orden, cuya parte disposauv 
06 a s í : i Jestlf 
((1.a Que, s in perjuicio de que sea ^ 
luego ejecutiva la clasificación que e,¡ 
.a Junta Central de Subsiistenciao ' 
q u e ñ a s y grandes industrias, Pu„ea^ea|j 
alamar ante la misma los ^ m 
petjudicados por a q u é l l a en r a i ^ 
casos detenminados. . ,,$$6% 
2.' (Que *e interese de esa Junta <i¿.v 
el plazo m á s breve posible baga la 
la t aáa d e l - c a r b ó n a los p w d u c t c « ^ 
dunuu cuencas mineras no c.onif ¿^n i 
en la tasa aprobada por l a real 
28 de Noviembre liltbi*».» 
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EUROPEA 
POR TELEGRAX^O Y T E L E F O N O 
Los ferrocarriles alemanes. 
ZXJRiUH.—El u'ipniaiid de la Uieia p ru 
siana Keil , j . u i i l i r a ou el «Be í l i ne r Tagtf 
bla i» á í g u n o s (tetaiíés «sobre ej t r i ado ac-
t i ia l de me i .- i I'.ILM n ili.'.s aii'iliaaies. 
Desde el pr¡m:i.pio de la giíei ra, el tóate 
rísú müvi) ha sido áu.iia«ii:¿adq en 3L6O0 lo 
(.•ommoi-as y 70.000 vagó-nes. Se cueuta con 
qtie eaiki semaí iá .-ei-a,ii puestas en c i rcu 
laeioii niii-v.-.- l.ieiiiiioiiiivu-s y una cantklau 
regular de m nevos vagones, 
l i i i 23 por 100 de kis lueoinotoras e s i á u 
eoiistanu'inenh' en i e p a l a c i ú n , contra ei 
IM por 100 tle en tiempo de p&Z. 
En tos pa í s e s ocupados lian stóo con.? 
i r u í d o s Í6.000 kWójfl&lTpS de vías ferrovia 
fias. 
Norte América y Ja guerra. 
Leernos en la revistó financiera inglesa 
uThié Epondmistv, ei sigirfente a r ; í cuIo , rce 
pecto a [ps pagos heafe'os por Europa a k> 
lisuidos límidóiS: 
- «El .lei.ai i a in . 'ü i . i es tadís t ico del «Fcde 
ral Rese rvé , liivard», lia preparado uno*-. 
i-x:i-.if.o^ q.ue dmiuesi rao -¡os pag(^ he 
cho-i a ¡los Estados Unidos por ios páíse.s 
europeo^ du ra í l t é la guerra. 
Dnran.e los dos liltüiKrs a ñ o s , basta ei 
30 de jun io de 1916, W Estados Unidos ex-
porta ion r í tercancías pdi; valor de libra.1-
feíei'lmas 1.'dü).000.000, e iniijíoriaroi. 
,780.000.000, itójajridó así un excéso de ex 
pnrtaüióíi de 620.000.000. 
P a r á •liquidar La diferencia, Jos pa íse-
^ rapebs ban tenido que exportar oro y 
ap iones americanas y csianlecer crédi 
bus en Norte Arnér i ra . ' 
Anr.iense afhorá ias ^¡guheiues cifras, que 
dan totales de exportación e impor tac ión 
de oro basta la reclm indicada, en i&rító 
-esterlinas: • s 
Expon ación. -Ul.^ii .OllO. . \ 
Impor t ac ión , Í72.692.O0O. 
Total neio a favor de la impor tac ión . 
126.328.000. 
iSegún el cálcirlo de L. F. Lorce, presi 
di-nte de ,1a Compañía Delasvisk v Híidson, 
el importe de las accionéis de ferrocarrilef 
d é v u e i t a s a los Estados U'iiidos desde 
31 ote mevú de 1915 basta el 31 de ju l io 
de 19-16. ascendtó & 26O./)OO.O00 libras és 
n i-iinas. 
T a m b i é n lian sido publicados extractos 
que demuestran la devolución de 748. 
acciones nr . l lnarias del trust de acero, y 
141.736 acciones de preferencia. A l cara 
bio de 30 de junio de l ' . ' l i , é s tas represen 
.de 1Í)IG, ascendió a 200.000.000 de libras es' 
terlinas. , 
En cuanto a p r é s t a m o s y crédi tos ex 
iranjeros, -las obligaciones de Gobiernos, 
banqueriis y comerciantes extranjeros a 
los Estados Unidos, son calculados en l i 
l.ras esterlinas 386,200.000; disfcribdídos 
mo sigilé: 
A m é r i c a b r i t án i ca . 42.400.000 libras es 
ter linas. 
Europa, 325.400.000. 
A m é r i c a la: i na, 17.600.000. 
Cbimi, 800.000. 
Los prisioneros en Alemania. 
LONDRES.—El «Daily Mailn escribe er 
su n ú m e r o del d í a 15: 
«El obispo anglicano doctor llerbert Bu 
ry ha estado recientemente en Alemania, 
con el pe-rmis^ b r i t án ico y de las au tor i 
da des p r i i án ioas , para visitar los campa 
mentes de prisioneros ingleses. 
De sus manifestaciones reproducimoft 
los siguientes p á r r a f o s : 
céBE;comandanta del campamento de Ru 
bleben, conde Schwerin, es un caballerc 
muy amable, de setenta a ñ o s de edad. El 
permite al c a p i t á b l'ovvel y a los nuine 
•rosos vicecapitanes de-l campamento, con 
su propia fuerza de pol ic ía y ói'giánizaci^fi 
ádinim-étr a t i va, las m á s ampl i a s~med¡ 'ac-
de gbbierno inier ior . Este campamento ét 
actualmente, quizá , la comunidad m á s so 
cialista y a u t ó n o m a del mundo, aunqm 
su existencia sea mantenida en condicio 
nes pr imi t ivas . 
Los hombres in te ruados ap^ovéphan tetó 
t a n t é su tiempo. Para su dis;racci<in tie-
nen st i teatro, conciertos, campos de fut 
bol, sociedades recreativas y. *snbre todo, 
sus bien oi-gauizadas e^ j íp lás de in-ti'uc 
ción en todas materias; yo mismo inaugu 
ré solemnemente la-Universidail «ir l cam 
pa mentó . 
Tuve entera libertad y hastia se me invi 
ló para halilar con todos los Lñternadoí 
s e g ú n mis Conveniencias, sin n inguna ijla 
se de in te rvenc ión de los oficiales alema 
nes,' Comí y cení1 con distintos grupos, to 
dos los d í a s y t ambién diariamente orga-
nicé grandes reuniones en la sá l a d i s 
puesta para este fin. Otro d ía se me rogo 
• (fue me presentara, en el ministerio de la 
( ¡ n e n a , donde el general Friedricb me 
tj ispensó una mu\ «''(rtés acogida. Eei? 
general me dijó qtte yo t e n í a entera liber 
tad pai'a visi tar absolutamente todos lo? 
campamentos de prisioneros en Alemania 
Sin emba'Pgo, mis obligaciones en Tngla 
ierra, me pr ivaron de aprovecbar esta 
o | i u i ' i u n i d a d . » 
^^í?TE OFíCIAL F R A N C E S 
PARIS (Tnnv Eiffel).—El comunicarb 
nü i i l f ranoés. de las tres de la taBde dé 
b o j , dice : 
«Al Sur da) Somme, reobazamos el ata 
que de un fuárte destacamento a l emán 
que intentaba abordarnos al Sudeste d 
l ierny. 
En" la orilla deredha del Mosa, después 
d^ un intenso bom&atdéo, los allemane; 
coniraataoaron violentamente nuestras po 
, siciones recientemente conquistadas. 
Lograron estos ataipics que el enemiigo 
penetrara en la granja Se t a ;:iiambrette. 
En las inni-'diaciones de ."esté lugar de 
l unha , con t inúa el combatp. 
E! n ú m e r o de prisioneros eoidados desde 
las aociones iniciadas el día 15 de diciem-
bre asciende a 11.387, de. los cuales son ofi 
oiales 284. 
El maieriai cogido destruido da. el si-
guiente balance: 115 cañones . 40 lanzámi 
ñ a s y 107 ainetraUádoráis . ' 
En" el resto del frente, t t anqn i l idad ,» 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel - generad, 
del ejército ing lés comunica el siguiente 
parte oficial : 
«Ancdhe, después de intensa prepara 
ción de ar t i l le r ía , lograrnos penetrar en 
las trindheras enemigas situadas cerca d i 
\ \ 'ensaari, luiciemlo numerosas bajas ai 
adversa rio. 
Hemos bombardeado con granadas de 
mano los refugio-; s u b t e r r á n e o s del ene-
migo. 
Penetramos igualmente en la i ínea d-
trindheras alemanas al Sudoeste de Vis-
Chóote, destrun-ndo éu emplazamiento do 
una ametralladora enemiga. 
Las fuerzas contrarias, al amanecer, 
pretendierofn ttiacer estallar una mina al 
Este de Yprcs, sin lograrlo,» 
COMUNICADO DE O R I E N T E 
.PARIS (Torre Eit'fel),—El comunicado 
oficial de Oriente dice así -.. 
« L a densís ima niebla que cubre todo el 
frente macedónico ha anulado la acción 
mi l i t a r durante el día de ayer. 
COMUNICADO O F I C I A L S E R V I O 
'PARIS (Torre . E i f f e l ) . - E I . Cuartel gene-
ral servio eomunica lo siguiente: 
. iCañoneo recíproco, sin movimientos de 
inJan te r í a . - .. 
La aviac ión 'ha desarroUadp g ran acti-
vidad durante todo el día.» 
dado 
cinco 
E l ejúrcito rumano. 
d«kARiS.—Relerencias de fuente autoni 
/ .ana dicen que ei ejercito rumano, que i i a 
venido 'cediendo al enupujón bú iga roa l» -
.iDan, na logrado paneií'se en sa'vo al otro 
.ado del l io SereUi, 
i-.-U' f j i T . - u o se reorganiza, y se es tá a 
punto de terminar un nuevo y amplio plan 
-i'Oíensi vo, 
Nivelie, .general ís imo. 
PARIS.—Eá general Jofíre ¡ha dado hoy 
•o r o í , . • posesión a¿- general Ni/veile del 
aigo de g e n e r a l í s i m o del frente f rancés . 
L a Gereitíioñfla (ha dado lugar a discursos 
patr iót ico^ del ' presidente P o i n c a r é y de 
limbos generales. 
UUIY1UNICADO A L E M A N 
N A U l i N . — E l comunicado a len ián 
por el Graií Cuartel general, n las 
le ia tarde, dice: 
•"Nada de part icular en los sectores dei 
í tím¡ y déj Mosa, donde ila actividad de 
• i ílUónti ha sido escasa. 
b'reute oriental.—Ejercito del p r ínc ipe 
a ' 0 | M v , d o . — A I Noroeste de LUÍÍZ, tos rusos 
Qtentarúíí Fecupeííar las posioiones que 
tyer lonnuinos en iPolaporks. 
tjj'u.e-pon recihazados todos los intentos del 
¡Kin igü , 
! mus-a laques -de'J enemigo en Angustow 
. lu '^ .akan. -e i , a c o m p a ñ a d o s de intenso 
jañoheo, en el sector xied vall^ de Uzí, fue-
n l ie-ari 'oi lándose con auernawvas en 
IÍ\ ¡ s u s combates locales. 
Pí ente del mariscal Mackensen.—No hay 
jovedad que seña la r . 
Las •oininnas enemigas, que retroce-
lian 'hacia l l r a ü a , fueron atacadas por 
.lucfitros av.iadores, con buenos resultados, 
Pnenté mcedónico.—Vivas acciones de 
a n i Hería, eou intermitencias, en el arco 
Jeil Czerna. 
En el resto del frente, calma.» 
UUMUNlCAÜU ITA1.IAFIO 
eOLTANO.—El Gran Cuartel general det 
j j é rc i to i taliano oomunica el siguiente par-
.e oiiciai : 
"En ia región del T r e n t í n o , actividad 
Je la a r t i l l e r í a enemiga. 
Nuestros aviadores estorbaron (movi-
mientos de tropas, tras del frente sobre 
.en i lor io enemigo, en el As t ica 
En él Carso ocupamos, por sorpresa, una 
i M i n i na al S,ur de Boscomalo,» 
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E L G R I T O D E L H A M B R E . . . 
Los culpables. 
y... y con el e s tómago satisfe 
chu y los ojos p r e ñ a o o s de ale 
g r í a , forman parte de los convi-
dados a la mesa, donde, en ami 
gauie orgia, uespeuazan ios di 
unios j irones oe nueotra gloi ' ia . ; 
Asi decía, quien e&t.o esenoe, en un ax-
acuio puo-ncauo en este miisino u iano aun 
ao nace inucno tiempo. % a l notar el g i ro 
-lUe Lomaoan las cosas con motivo ue la 
. lUelga, le paiecio oportuno recoruar la¿ 
^ a i a n r a s que expuestas quedan, 
Aiatí ueoeuii anemos un poco su con ten í 
JO. ¿ í l a y motivo suilclente para l lamar de 
jvsia nianeia ,',.. ¿ifflcísie una causa que per 
n u a expresarse en esta tQTiüati ¿ H a y ai 
¿o que j i isnnque este lenguajer creemoc 
due s í . . 
Veámoslo; A medida que caen los Go 
j ie rnos y unos ministros suceden a otros, 
pocos o ninguno tienuen ia vista nacm 
.os proniemató que mas directaniente to 
- a n a las Ciases obreras, a ias ciases hu-
.mides, ai pueoio en general, 
Y, a üueeiWo modo oe entender, no bay 
/ a z ó n ^ i n e ju.siinque este auanuono, puets 
.o que no se oan razones ni expiicacio 
aes. 
Entonces, ¿a qué se d e b e ? — p r e g u n l a r á n 
algunos—. ¿Mies, muy seneino, i>enciuisi-
aib. Estos s e ñ o r e s que pasan por los m i 
a i á t eños sm preocupante un ápice de lo 
-xue s i g n i i i . a oeeesiuad popular, ison los 
.nismos qnr viveíl a costa ue ese pueblo, 
y luego que ilegan a ocupar uua cartera, 
j n vez de acornarse de la inoAente vtcii 
.na, repaioni creoenciales e n u e .ios pa 
dientes m á s cercanos, proporcionan unos 
aestinitos men nanuneraaos a ios amigoc-
mas comprouáietidos, aumentan el sudidn 
.e tal o cqái empíeado en las oilcmas dei 
astado, m a r c h á n d o s e d e s p u é s tranquitia 
árente a su casa a cobrar y a gozar sin 
• ama I .^ I .^ «onresai tos» ias r,aOu pesetas 
ae c e san t í a . . ' 
.Mu, ah í radica el mal . Ar ránquese l e , 
¿xtírpeseile, s i se quiera que el pueblo no 
jont inue siendo juguete de tantas agita 
j ioues; 
Y, s i a u n se desea ahondar m á s en el 
aeún to , c o n t e m p l a r é i s a gobernantes y 
pol í t icos revolucionarios uepartiendo en 
•ranea ter tu l ia y animada cena, durante 
. a cua l se du^r ibuyen, en amistosa compa 
nía-, lo pocó .sano que de E s p a ñ a q n . M i , i . 
j u i e n (p i i c ia encontrar la causa pr imera 
y p r inc ipa l , ([ue pida cuenta a los vivido 
. es que iorman ese corr i l lo , esa camari l la 
Je. , , (la educac ión vela a la p l u m a lo que 
piensa la mente y los labios silabean). 
Inút i l s e r á buscar m á s causas. Ellos son 
ios ún icos culpables; ellos, que teniendo a 
su alcance loa medios, les molesta su uso 
. ipar iá inloles de sudado; ellos, que tienen 
n sus manos las riendas del gobierno y 
LOS destii íoe de l a pa t r i a ; ellos, que ere 
yendo que todo consis t ía en manruller íaf t 
y t r a p a c e r í a s , han topado de manos á*bo 
j a con los rostros, demacrados por el ham 
are, de cientos de miles de ciudadanos 
pie piden y exigen el precio adecuado a 
tos alimentos que significan la vida suya, 
ae sus mujeres y de sus hijos; ellos tienen 
ia culpa de tanto maJas, tantas desgra 
glas, tantas miserias. 
l 'ero,,. ¿qué les impor ta el hambre dei 
pueblo? ¡Ya pod ía morirse de una vez, que 
igual les da! Y su a m b i c i ó n desmedida con-
a n u a r á ¿u obra desM-uctora, a r a ñ a n d o 
con i r a y rabia sin igual en el c o r a z ó n bis 
oano hasta que no quede de la pa t r ia m á s 
que un m o n t ó n infontoe de despojos entre 
.os cuales floteií al viento los deshilacha 
ios hilos de un rojo p e n d ó n que diga: 
«Aquí ifué España» , 





M A D R I D , 18,—El presidente del Conse 
jo ha recibido a los periodistas en el Con-
greso. 
D e s p u é s de referirse a los sucesos de; 
d ía , haliin animadamente de pol í t ica , exte 
norizando su «at isfacción por haberse lie 
gadd a a d r u l t í r po r el Gobierno la fó rmu la 
de las m i n o r í a s en cuanto se refiere a la 
prorruu-,., de los presupuestos actuales, en 
la forma propuesta por el s eño r Cambó. -J 
; —La Coifiiisión de presupuesto^—nos di-
• ¡o el conde—emi t i r á dictamen sobre el ac-
h u a l presupuesto vigente, en el sentido de 
r, producirle ín t eg ro y hacerle regir hasta 
que quede enteramente aprobad» »1 
nuevo. 
j ,Este d i c t a m e n . q u e d a r á hoy «obre la me 
sa y no bien quede aprobado pasará a U 
C á m a r a Al ta , donde se aprobará, proca 
diéndose inmediatamente a i c i é r r e l e Cor 
tes. 
E l conde de Romanones dijo que ej tex 
to de la fó rmu la s e r á repanido a los di 
putados y senadores y\ . iue se a v i s a r á a 
domicil io, 1 
E l presidente no cree que siga- la obs 
t rucc ión d e s p u é s de aprobada la fó rmula . 
Ex ministro enfermo. 
Durante l a ses ión del Congreso se s in 
tió repentinamente indispuesio el ex m i -
nistro s e ñ o r Andrade, 
Pudo retirarse a su domicil io, donde 
c o n t i n ú a enfermo, aunque, a l parecer, no 
de gravedad, 
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lieos de sociedad. 
Hoy l l egará , procedente de Madr id , el 
joven don J e s ú s Cervera y Zubieta, que 
na estado en da oorie cumpliendo deberes 
sagrados por la patina en Ja Sección de 
a u t o m ó v i l e s del Centuo electrotécnico de 
ingenieros. 
A esperar a í s e ñ o r Cervera s a l d r á n pa-
ra Torreiavega varios de sus amigos. 
Sea bienvenido de nuevo a la Monia-
ña, donde su presencia es ansiada. 
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Leemos en la prensa m a d r i l e ñ a de ayer: 
A ui tuna mora, se tuvo noticia en la 
Dirección oe Seguridad de un suceso qm-
naora de comentarse mm-no, no oostam-
naiiarse comp.eiamente a<iaiaoo. 
luLervienen en el un dentista, cuyo nom-
bre es don R a n i ó n Santos Marraccy, que 
vive en ia -gioneta de ü i i b a o , 4, y su etípo 
sa, Angaies Manctsioor Aqumo. 
Ei dentista conoció a eota, según pare-
ce, inace años , y la requ i r ió de amores. 
L,a muanaana, soitera entmices, aceptó, 
y durante varios meses il'ueron novios. 
i M á s ' t a r d e Aiugeies conoció a un mucvlia. 
d io , perteneciente a una clase modesia, 
como la suya, que la requ i r ió t a m b i é n de, 
amores, y logro, no sólo que le _coirespon-
aiera, sino que le otorgase su mano. 
Ya casada Angeles, nuevamente encon-
tró ail dentista, y entabló amistad con él. 
Consecuencia de ella fue que, por iñi 
da t i va de uno u otro, pero con elementos 
facil tados por él, Angeles envenenó a' su 
marido, Dionisio iPerez Alegre, de modo 
que el fallecimiento de éstOyapareció corno 
oonsecuencia de enfermedad. 
Después se casaron ambos criminales. 
Los remordimientos de conciencia ihide-
ron que ayer tarde se presentara el den-
tista en la Direcc ión de Segundad y co-
municara al director general lo que queda 
rtí iatado. 
Conducidos los esposos aL Juzgado, An-
geles confesó su dentó. 
Una (hermana de Angeles, que t ambién 
pres tó dec la rac ión ante el Juzgado, fue 
puesta inmediatamente en libertad. 
R a m ó n y Angeles quedaron incomunica 
dos en los calabozos de la Casa de Canó-
nijgos. En el deplorable y t r i s t í s imo asun-
to i n t e r v e n d r á el Juzgado del Centro. 
Bate suceso adquiere en Santander al-
guna notoriedad, por tratarse de personáis 
conocidas en la ciuded, 
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ACCION MAURISTA 
Fundación üe una bibiio.e Ja 
Hab iéndose propuesto esta Junta direc 
civa dar impulso a l a acc ión desarrollada 
anteriormente, ha decidido fundar una 
biblioteca en su domici l io social, que s i r 
va par apasar agradahlnnente el tiempo 
a quienes frecuenten el Círculo, 
Apenas expuesta la idea, ha tenido muy 
buena a c e p t a c i ó n . Pero, considerando que 
conven ía darla notable publicidad, se po 
ne en conocimiento de quienes forman pai-
te de dicho Centro o simpatizan con la 
idea que representa, para que contribu 
yan cada uno como mejor pueda, env ían 
do los libros que crean convenientes, nov -
las u libros de estudio, folletos o revistas, 





Los problemas monetarios son ahora 
mas que nunca de candente actual idad, y 
es preciso confesar que en nuestro p a í ¿ , 
en cuanto tales problemas se relacionan 
con el económico en.general, e s t án casi 
por entero s in resolver. 
E l insigne bacendista señor Olascoaga 
profesor de Hacienda públ ico del Colegio 
de Estudios Superiores, de Deusto, viene 
hablando en «El Debate» del problema de 
los cambios, especialmente en lo que ota 
ñe a la baja de los francos. 
Hac iéndose eco de un deseo del j e ñ o r 
Olascoaga, respecto a un estudio m á s 
completo y algo es .adís- ico res,pscw).a las 
Huctu iclones del cambio francoe&pañpl. 
el notable publicisia financiero señor Na 
varro Salvador, expone en «El Correo Es 
pañol» at inadas "observaciones irespecto 
a l par t icular , que vamos, en parte, a re 
producir. 
Dice a s í el s e ñ o r Navarro: 
"Creemos indispensable presentar a lgu 
ñ a s indicaciones p i w i a s para los bO ver 
sados en cuestiones económicas . Los pe 
rito? en esta materia no las necesitan. 
Vamos a (hablar del cambio inouetario 
o de valores equivalentes a monedas, y 
como sólo hemos de a lud i r a los « f r a n c o s 
y a las «pesetas», prescindiendo de las 
monedas restantes, rio haremos referen 
cía m á s que a és tas . 
Desde larga fecha Francia ha adopta-
do, como fundamento de su sistema mo 
netario, el « t ranco», que sabe todo el m u n 
do tiene cien cént imos. Como el peso, ley, 
e tcé te ra , de nuestra «peseta» ( t ambién de 
cien cén t imos) es igual a los del franco, 
resulta que. a la « p a r m o n e t a r i a » , un 
franco es igual siempre a una peseta, y 
viceversa, 
Pero la moneda y sus pquivalentes, el 
billete de Banco, etc, se consideran a ve 
ees como m e r c a n c í a s , como otro a r í e n lo 
comercial cuelquiera, y ee cotizan en los 
mercados. En unas ocasiones resultan fa-
vorecidos en un p a í s ; en otras, deprecia 
dos. La demanda, la oferta y otras cir 
cunstancias legales, m á s las i l íc i tas de U 
con fabu lac ión , la exagerada usura, y agio 
insensato y 'hasta c r imina l , a l teran estas 
fluctuaciones y se llega a lamentables .irre 
gularidades. 
•Puede la^moneda de un p a í s considerar 
se, en otro, como del mismo valer, y en-
tonces el cambio es t á «á ' l a par» . Se acep 
ta y entrega sin «premio» n i «pérd,Mm. 
El segundo caso consiste en que la mo 
neda propia, nuestra peseta, en este ejem 
pío, al darse en otro, verbigracia Francia, 
valga menos que el franco, por In cual el 
cambio en ter r i tor io galo «es desfavora 
ble» a .la moneda españo la . Los francos 
tienen «pr ima» ; las pesetas, ((depreciación, 
pé rd ida» . 
Un tercero y ú l t imo caso es el de que la 
moneda propia valga m á s . Es el de la pe 
s d a con mayor valor que el franco, cam 
bio que nos «es favorable», por hallarse ha 
jo la par. 
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Las m á s superiores pa^ta y fr i tada de 
tomate, »on las de R A F A E L U t E O I A . 
Desde 1777 se t r a s t o r n ó el cambio mone 
tar io hispanolranees. Hubo fluciuaciones, 
y d e s p u é s de la guerra irancoalemana de 
. iS'i'o-ii, las moneaas de cinco francos, los 
I bamados Napoleones, se a d m i t í a n en E s 
p a ñ a sólo por l i) reales» P e r d í a un 5 por 
lüü, por lo menos. E l camliio era í a v b r a 
ble a E s p a ñ a . 
La ioca expo r t ac ión de vinos españo le^ 
a Francia, con l a barrera posterior a n ú e s 
tros caiuos, m o d i h e ó la balanza -comer 
cial ; pero mi luyeron , seguramente, mas 
Lais eoornuvs sumas de iiuereses por Deu 
u a ' p ú b l i c a , de valores industriales, etc., 
que tuvimos que s i tuar m á s al ia del P u l 
neo. E l cambio favorable a E s p a ñ a vino 
en decrecimiento y se llegó a la par. 
Después se inició una e l evac ión desfa 
vorable a nuestra moneda. E l desequili 
brro no b a b r í a sido importante con buena 
a d m i n i s t r a c i ó n , s ó l i d a s reformas moneta-
rias y otras medidas. I m p e r ó una po l í t : 
ca opuesta, y , como resuKado, el cambio 
«medio», en el a ñ o 1885, fué del 2 por lüü, 
es decir, 102 pesetas por 100 francos. En 
1890, ya fué deil doble con exceso:. 4,2, 
En 1803, den francos cuestan 118 pese 
tas, en cifras redondas; en 1896, hay que 
pagar m á s aun: 120; en 1897, 129, 
En el año 1898, el tipo medio fué de 154, 
llegando el m á x i m u m a 215, cuando la an , 
gustiosa sil nac ión m i l i t a r de E s p a ñ a , con 
guerras en Cuba, F i l ip inas y con los ño r 
team erica n o s . 
La paz hizo ^ue el cambio descendiera 
de aquel inseb'sato y cruel t ipo de 215 pe 
setas por cien francos, que nos impuso k. 
asura francesa. ¡Una peseta va l í a ée 
Francia unos 47 Céntimos de franco, esca 
sanonte! 
En 1899, el cambio fué de 124; en 1900, 
dé 129; en 191)5, llegó a 130, D e s p u é s vino 
el descenso, aunque con len t i tud . E l a ñ o 
t$Í0 usa 117 y en 1913 fué de 105. En j u 
l io de 1914 ce r ró el mes con 103 pesetas 
por cien francos. 
In ic iada la guerra europea, se contrae 
el cambio hi.-.panofrancés, y a l te rminar 
él ano 1914, sólo ganaba el franco 1 poi 
100, 
Durante el «año p a s a d o » se advierten 
variaciones, con tendencia a l «decrecí 
mien to» . En pleno verano de 1915, los fran-
cos se cotizan a 94 pesetas. E s decir, que 
cien francos costaban ú n i c a m e n t e 94 pe 
setas. La p r i m a ahora era en beneficio de 
nuestra moneda. F ina l iza el a ñ o 1915 con 
90; acaba "el pasado mes de j u l i o a 83, y 
hace unos d ías , en el presente mes de di 
ciembre de 1916, se ofrecieron y vendieron 
cambios en la Bolsa de Madr id , a 79 pe 
setas por cada cien francos. D e s p u é s ha 
subido algo. 
i . E l contraste es g r a n d í s i m o ; en 1898, por 
cien francos nos obligaban los franceses 
a pagar 215 pesetas, y ahora nos dan aque 
l i a suma de cien francos por 79'pe6etas! 
Franc ia fué despiadada y cruel con nos 
otros. Los e s p a ñ o l e s no hemos dg imi t a r 
aquella lamentable conducta, pero cuan 
do la Repúb l i ca es una f áb r i ca de papel 
moneda y para los 16.300 millones de fran 
eos en «Bil letes de Banco», só lo tiene un 
^encaje oro» que apenas pasa de 5,000 m i 
Uones, no es de e x t r a ñ a r la anormal idad 
creciente en los cambios, que se agrava 
con la s i tuación de su Deuda, colosal, Ha 
cienda públ ica en crisis y una economía 
nacional en g ran peligro. 
Sin dejar de preocuparnos de proble 
mas u r g e n t í s i m o s , como es el.de tener los 
franceses el ki lo de pan a 43 c é n t i m o s y 
los pacientes habitantes de Madr id a 60 
y 65 c é n t i m o s (y a veces m á s ) , no pode 
mos olvidar nuestras cuestiones económi 
cas. Hay algunas bancarias sobre el ta 
pete, v muy útil s e r á que se medite sobr-
un reciente' trabajo de ;don Rafael Alva 
rez Sereix, inspector general de ingenie 
ros de Montes y Geógrafos , relativo ai 
Banco de E s n a ñ a , y, sobre otros estudios, 
no menos importantes, uno de ellos re ía 
tivo a este Banco, a l Hipotecario y a la 
Banca pr ivada, c o m p a r á n d o l a s con las 
extraordinarias de Alemania, que ha ex 
puesto en Bilbao el jefe de la Armada don 
Adolfo •Navarrete.xsecretario de la Liga 
M a r í t i m a E s p a ñ o l a y director de «Vida 
M a r í t i m a » , -
El s e ñ o r Olasconga l lama muy acertada 
v pa t r ió i ica .meute la a t enc ión de todos so 
hre el problema de los cambios. E l des 
censo de los francos es una lección, como 
fué la subirla. Deben aprovechar ambas, 
especialmente los que tienen deber de ha 
cerlo,"para que, en sentido nacional, sen 
útil y provechoso, tanto mora l como mate 
r i a lmente .» 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U — C u r a a/ 
i r i t i smo, reuma, gota, m a l de piedra. F 
mejor disolvente del ác ido ú r i co 
I N T E N T O D E S U I C I D I O 
A las seis v cuarenta y cinco de la tarde 
de a ver in ten tó poner fin a su vida, en su 
domicilio de la calle de Isabel la Catól ica, 
un ibombre llaimado F e r m í n Iglesias M u -
ñoz, de cincuenta y cuatro a ñ o s de edad, 
casado. , , 
Bt menciondo F e r m í n , aprovechando la 
ausencia de sus MmiMares, se acostó sobre 
i cama, v-con una navaja se produjo las 
siguientes b ridas: una incisocortante, 
de siete cen t ímet ros de extens ión, en la 
región lateral del cuello; dos inerso-cortan-
;es (pie sóa) interesan >a piel, en la re 
»ión temporal izquierda d d cuello, y otras 
fnciso punzantes en la r eg ión precordial. 
Cuando su- ifa.mil.ia volvió a casa se en-
cont ró con que el mencionado F e r m í n es-
taba lieri.do, y sin ipérdida de. momento 
avisaron a la Casa de Socorro, p r e sen t án -
dose inmediatamente el médico D, Fernan-
do S, T r á p a g a , el cual, al ver de ío qm 
•se trataba, le pract icó la primera cura, 
avisando inmediatamente al Juzgado y o f 
denando que ifuera trasladado el herido a 
"a Casa de Socorro, donde fué curado por 
d señor T r á p a g a y el p r a c t í c a m e señor 
Vei^á, los cuales, después de asistido con-
venientemente, le colocaron en una cami 
Ha de aquel establecimiento, en l a que fué 
trasladado al (hospital de San Rafael, en 
errave estado, 
S e f ú n parece, d mencionado Feirmín, 
que es mozo de equipajes de la estación 
del Nort" . in tentó suicidarse por un pe 
queflo 4:is»gdSiíO tenido con alguno de sus 
compañe ro - . 
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Españoles asesinados. 
Noticias que llegan a Londres desde Nue-
va York dan cuenta de los c r í m e n e s come 
tidos en OhWiuahua por las hordas del t i -
tulado general ViUa, al retirarse de la ci-
tada ciudad. 
Los soldados rebeldes se dividieron en 
grupos, dediiaiudose al saqpeo de los QÜ-
mercios. En diversos lugares hubo reyer-
tas por d reparto deil bot ín , quedando va 
ríos v i l l i itas muertos .y heridos. Sus coni 
pañe ros , no sóio Ies arrebataron los objetos 
de que se h a b í a n apropiado, sino que has 
ta les arrebataron las vestimentas, deján-
dolos completaanente demutios. 
E n un a lmacén , propiedad de espafio-! 
,les, pretendieron abrir la caja de caudaíe*} 
ap l i cándo le un cartuciho de d inamita . Los, 
efectos de la explosión alcanzaron 'a un 
lienzo de pared, que se derrumbó, matan-
do a ios facinerosa^ a ^ españoles , ma 
Pido y mujer, | 1 
f.n la igieda p a r r í ^ , lüs vi]listag c,aT.. 
garon con todos los bjetü6 de valor qne 
nabia. E l s a c r i s t á n qiso oponerse, y uno 
de los Joragidos le asev, ^ yidl ln to gol-
pe con un crucifijo de se u e v ^ a 
¡ne le fracturo el c r a n v \ : hd&n.¿ sa 
j r i s t á n quedo muerto. 
E n uno de los cáMces e s c . ' ^ j ^ e| V1-nt 
va^traído en un e s i a b l e c i m ^ L¿ximi 
y luego, ya ebrios, se dedica)n a%s múb 
mlarnes excesos. 
A una infeliz mujer, sujeta un ¡^j^o' 
i-.e pusieron junto a ios pies la ,ls.1Ií0,rt,i¡' 
tada cabeza de su esposo, dBcawa¿o nui 
.os vi 111 ¿tas. * 
Los insurgentes incendiaron nuverogaj> 
casas al abandonar la ciudad, 
v i . w v v w v w v w t v w w v w v w v w v v v v v v v v w v v x ,vvvvx 
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Las Cortes. 
dad sujeta a l a con t r ibuc ión de u t i l ida-
des. 
POR TELÉGRAFO 
S E S I O N E S D E L DIA 18. 
EN E L SENADO 
M A D R I D , 18.—A las cuatro y medúa de 
a tarde se ab r ió la sesión, bajo la presi 
Jencia del m a r q u é s de Alhucemas, 
En eU banco azul se sientan los ministros 
Je la Guerra y Grada y Justicia, 
Ruegos y preguntas. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
>e entra en el capí tu lo de ruegos y pre-
guntas. 
El señor LIZARRAGA habla de las re 
compensas para el ejército que es tá en 
Afriea, pidiendo que no se demoren las 
propuestas. 
Le contesta el ministro de la GUERRA, 
asegurando que no se descuidan. 
El señor MUÑOZ CHAVES censura la 
pa ra l i zac ión ferroviaria de León, 
Le contesta el minis t ro de GRACIA Y 
JUSTICIA. 
El señor RAHOLA pide que el Gobierno 
se ocupe sin perder u n día del indulto al 
cabo que in ten tó contra la vida del gene-
ral Ahumada, 
E! minis t ro de la GUERRA dice que se 
i n t e r e s a r á en el asunto todo Jo posible, 
OROEN DEL DIA 
Se aprueban lo d i c t ámenes de la Co-
mis ión mixta de Presupuestos ordinarios 
y extraordinarios y la reforma del Código 
de Comercio. 
Presupuesto de Gracia y Justicia. 
Cont inúa la discusión de este presu-
puesto. 
Intervienen en el debate los-eminent í s i -
mos arzobispos de. TARRAGONA y S E 
V I L L A . 
Muerte del senador señor Luaces. 
Cuando estaba en el uso de la palabra el 
arzobispo de Tarragona, llegó una noticia 
dal .((bufifet» del Congreso anunciando la 
muerte repentina del senador señor L ú a 
Jes, a causa de un ataque cerebral. 
El m a r q u é s de A L H U C E M A S p ronunc ió 
en el acto un discurso necrológico, alaban-
do las dotes de! finado, adh i r i éndose a las 
palabras pronunciadas por el señor Gar-
da Prieto ei arzobispo de TARRAGONA y 
d señor ALVARADO, en nombre del Go-
b'emo. 
Con tan triste motivo, se levantó la se 
;ión, a las ociho de la noche, 
EN E L CONGRESO 
A la Ihora de costumbre, y bajo la presi 
lencia de1, señor Villanueva, se da comien-
zo a la sesión. 
Sin ruegos n i preguntas se entra en. d 
ORDEN BRL'pJ ^ 
Se aprueban líos presupuestos o r d i n a r k 
v extraordinario de Marina, 
Vótase a con t inuac ión el provedfc de l i 
bertad condicional de los condenados poi 
.os í u e r o s de Guerra y Mar ina , 
L a fórmula Cambó. 
Se procede a dar lectura del dictamen 
de Fa Comisión de Presupuestos acerca de 
:a ifórmula propuesta por el Gobierna a las 
m i n o r í a s pralongando el presupuesto v i -
sjefite (hasta- la sucesiva aprobación, det 
presentado para d próximo ejercido, 
-Queda sobre la mesa. 
Se discuten amipliamente varios d ic tá 
inenes de la Comisión mixta del Congreso1 
sobre el proyecto de Explosivos. 
Se suspenda d debate hasta la próximn 
sesión. 
L a huelga. 
E l señor CASTROVIDO pregunta al Go 
bierr.o q u é noticias se fian recibido acarea 
ie l paro de veinticuatro horas. Hace a.'ü-
dón a determinados rumores que fian cir 
•ulado sobre sucesos graves en alguna ca -
pitales de provincia. 
El señor A L B A le contesta que todo e! 
lía iba transcurrido en calma, r e g i s t r á n d o 
se sólo ligaros incidentes. 
SI Gobierno, dice el ministro, ¡ha cumpl í 
lo su deber. 
Se levanta la sesión. 
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ES dictamen eleva d tipo de t r i b u t a c i ó n 
al 4 por lüü, y a d e m á s agrava del 3 por 100 
vea 'ó,'d0 con el recargo actua.menle) a l 4 
j^jor iOO la cont r ibución por los dividendos 
ae ias acciones de las Sociedades a n ó n i m a s 
aé todas cases (excepto Laucos; y de las 
u o m p a ñ i a s ieri-o\lana.i o que exploten 
¿•áaivia-s, can.ues y d e m á s concesiones y 
a.e las ajaleadas a^a navegac ión , materia 
jobm la que nada estab.ucia el proyecto 
i e iey. 
, E i tipo de t r ibu tac ión de dos intereses 
le emprés t i tos y oo.igacioius de Diputa-; 
dones, Ayuntamieiuos, Bancoó, Socieda-
des, Qómpáñ ia s y Lmpresas de todas cla-
¿ea y de las primas de amor t izac ión , que 
e. proyeicto de ley aumentaba dei 3 por 100 
3,30 con d recargo) al 0 por 100, se fija 
en el dictamen en ei o por 100; se amino 
ra, pues, la a g r a v a c i ó n en el 1 por 100. 
Agravac ión de igual c u a n t í a determina-
ba ei proyecto para los intereses de cédu las 
y gbéstapaÓs hipotecarios y de p r é s t a m o s 
3Én hipoteca; el dictamen suprime esa 
...•¡a\ ación, si bien propone que cuando 
sps intereses, excedan del 6 por 100 dei 
ip i t a l e íect ivo de la obligación o del prés-
mo, tr ibute el exceso al 10 por 100, tipo 
-¡•a e-1 proyecto e s t a b l e c í a , t a m b i é n en ta l 
-'•o para los intereses de las obligaciones 
Y "nprésti tos antes mencionados y para 
:.?s nales se suprime en d dictamen de la 
^a l ' bu t adón por las primas de segu-
ínn f icendios, que ahora es del 2 por 
100, y dnas 5egUros de vida, acciden-
íes, etc., \e es (-je Q ^Q p0r y gn ej 
proyecto s.aumentaban a¡ 5 y al. -j 1Q0) 
respecinannte) se fi¡a eT1 ej dictamen de 
a Comisionvn 3 por 100 para las pri 
meras y en ég fá para .as segundas, dis-
uiiinuyendo, p_ tant0) ^ a.gr.avadón del 
fnn" '̂6 •e:n Por 100 y en el 0,25 Por t m ; Pero se p^poj-jg i a ' a d i c i ó n de un 
precepto estab.ecj^o si e] 10 por 100 
de las utilidades <quidas de ias Socieda-
des aseguradoras .egg superior al grava-
men que se propon bre las v ñ m a S t t r i . 
m í e n a razón del 10,or m de dichaB u t i . 
.idades. 
Y por úlltimo la m,Vft cuota de t r i b u . 
tación por la diferenc entre el capital 
desembolsado o aportar v e| íjUe flonre 
"oimo nominal de las S,jedades q u e - d 
'provecto a! crearlo f i j aba^ e] 2 i h por 
1,000, ^e reduce en d dtamen ¿ 150 
por 1,000 
E r n e s t o Q o n ^ f v o 
o.x ayudante de los doctores Ma\navg^;a 
y Morales. 
ESPECIALCSTA ESTOMAGO, IN1ST|N0 
K HIGADO.—MEDICINA GENER^ I 
•ELECTRICSDAD MÉDICA 
T Í A Y O » x : 
De 11 a 1 y de 3 a 5,~Daoíz y Velarde, 1, • 
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U L T I M A HORA 
¿Hacia la paz? 
POR TELÉGRAFO 
M A D R I D , 19.—Se reciben despachos da 
P a r í s diciendo que en el Congreso celebra-
do por los elementos socialistas de la Cá 
m a r á se han aceptado distintas proposi-
ciones de algunos miembros para enta 
Mar negociaciones de paz con los Impe 
¡ios centrales. 
Ta noticia ha cansado enorme sensa 
ción, 
Ingla tccrra y Ja paz. 
LONDRES.—Se anun ia que m a ñ a n a 
h a r á Lloyd George en la C á n i a r a , d e c l a r a -
ciones oficiales acerca de las proposiciones 
alemanas de paz, 
COMUNICADOS DE LA NOCHE 
Parte frncés.—Después^ de rudo comba # 
te hemos recuperado la a l q u e r í a de la 
Chambre:te, cogiendo dos ametralladoras, 
í o n t i n ú a la l u d i a . 
Parte a lemán.—En los frentes occiden-
tal y or ienlal , sin novedad. 
En l a Dobrudja c o n t i n ú a nuestro avan 
ce victorioso. 
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S l f i i 
la 
Modificaciciras al proyecto. 
La Comisión de Presupuestos del Con-
greso ha introducido algunas interesantes 
modificaciones al proyecto de contr ibución 
de u t i l idad es. _ 
Nos parece interesante citar las m á s im-
portantes. 
El proyecto aumentaba del 2 a!l 3 por 100 
al tipo t r ibutar io de Jos dividendos de las 
Sociedades mineras, y sujetana a tal im-
posición los productos del arrendamiento 
de; concesiones mineras,~excepto en lo ^ ca 
sos de que al arrendador fuera una Socie' 
Inopinatfamente, y en el preciso memen-
o de rdoibir un aviso de! Gobierno civil 
233gurando (.uo reinaba tranquilidad en 
todas las capitales de EE«sña, so noc onte-
ro, al querer hablar con^Bilbao y Madrid, 
de que la cancura era absoluta para todas 
las comunicaciones telcfcnicas do prensa, 
hasta el punto de no pftrmltlrbs la circula-
ción, por este contíuclo, ni de loa partes 
ofísialeo de la guerra. 
Como consecuencia de esta medida de 
rigor, que tan poco se compadece con las 
manifestnDionea de calma Iiransmitidas 
por el minisiro de la Gobernación a los go-
bernadores, nuestro servicio informativo 
se ha cursado in:ompleio y con notable 
ralraso, por telégrafo, donde parece ha-
berse mi'rigaía algo aquel rigor de consu-
ra de que tanto gu?tan los cjue se dicen 
m á s Morales que Riego. 
A la hora do cerrar nuestra edición, ca-
reosmos de la mayor parle de nuesiro ser-
vicio ordinario, habiéndonos sido reduci-
do el de guerra y el de informaciones de 
huelga. •I ' 
Mue-.frco leoíores sabrán perdonarnos 
Que hoy, contra mios'ra cootusrfcre, no in-
oeríeme-a Dor.rpleto nuestro amplio servi-
cio informalivo diario. 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanato 
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domicil io, W a d R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
i aWas , Guineas. Cere-
A Ibanr^fjTipj» THEVU^n 
iboratorio y 2 luis u 
N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L 
V 2 
es urna nueva med icac ión de incalculable 
valor, t e r apéu t i co , a n t i s é p t i c a e inofensl 
va. Con ella la cé lula conserva toda inte 
¿ r i d a d y puede defenderse de todos Ws 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , y;i 
haciendo los tejidos refractarios, ya nr 
dificando la sangre en La cual se hayan 
produeido o u t o i n t o x i c a d o u e » . 
Fran ¡seo Setién. 
Especialista en enfermedades de la nari2) 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, NUMERO «2. f¿> 
Dr. F. de !a Torre. 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSL'I.TA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a ios pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN F R A N C I S C O , 6. 1.° 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
aúcursai en el j a r d i n e r o : MiRAMAR 
: Servicio a la caria y por cubiertos 
1JA1UT ACIONES 
Julio Cortigjera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer, 
P A S E O D E l ' E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Telófono número 621. 
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D E L I C I O S O 
DEL P O L O 
A G U A P E R F U 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) E N C I A S FRESCAS Y R O S A D A S (0) 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E P A R A 
P O L O 
P A S T A D 
P r e f e r i d a p o r l a s 
personas de gusto! 
T r i b u n a l e s -
E N LA A U D r ' C I A 
A y e r tuvo lugar el juicio ora¡ i r|1n*e 
a causa s&guida en el Juzgado : Eíite 
contra Margar i t a Dudhes, por o'íclito de 
atentado. 
E l minister io fiscal!, que ^ovisional 
mente Ihabía calificado 'loe 'ir-yos como 
•ronstitutiivos de un delito d( atentado a 
los agentéis de la- autoridad, 1 ê  ^ 0 del 
juicilo y en vista deil resultai'' ^e las prue-
• bas practicadas en el misn- modificó sus 
condimiones en el sentidd*6 estimar que 
•los ihedhos eran const i tu™6 de deli-
to de resistencia, que de111151™3 er'a auto-
ra la procesada, v que.-'rocedía imponer-
le la pena de dos í n e s e ^ un de arres-
to mayor y multa.de pesetas. 
E l letrado s e ñ o r f r e g ó n Santelkes, 
después de la m G d p c l ó n del señor fis-
caJl, se eonfomró, A como ^ defendida, 
con la pena s o l i c i ^ Para ^sta. 
S E N T E N C I A 
E n •cau«a prudente del Juzgado del 
Este se ha dicido sentencia condenando 
a Agus t ín Tr-^a Rasines, comoi autor 
de un delito - atentado a un agente d i 
la autoridad í la Pena de dos a ñ o s , once 
meses y o n c d í a s de pr i s ión correccional, 
y a H i l a r i ' ^ P 6 2 All ica , como autor de 
un de'lito-16 resistencia, tambilén a un 
agente dria autoridad, a la pena de dos 
tme'ses y1'11 día de arresto mayor, 
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Del gación de Hacienda 
Intervención. 
T sefíor interventor de Hacienda nos 
(viunlca que queda abierto el pago de 
erizas de Justicia, desde el día 19 al día 
-•i del m,e6 corriente, en la In te rvenc ión . 
Libramientos al cobro. 
Los libramientos puestos al cobro son 
los siguientes, a favor de las personas que 
se c i t an : 
Don Enrique de la Lama, don Gerardo 
Alonso, don José Burgos, don José Fer-
n á n d e z , doña Antonia Mar t ínez , don Je-
naro Domínguez , don Collestino Blanco, 
don Leopoldo Caigigal, don Marcelino.Gu-
t i i r rez , don José Díaz, don Zoilo Gut ié 
rrez, don José Teja, don Anastasio Norie-
ga, don M a r t í n Hierro, d o ñ a Filomena 
Díaz, don Agus t ín Cortines, don Mateo 
Bustos, doña M a r í a Luiaa Higuera, d o ñ a 
Margar i t a López, doña Carolina Eizagui 
rre y don Esteban P e ñ a . 
De no preaentarse a cobrar los interesa-
dos dentro del mes actual, s e r á n anulados 
los cheques y devueltos líos libramientos. 
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S a i a I V a i-1> o i i . 
« H i m n o a la vida. . . h imno a la muer t e» . 
H e r m o s í s i m a película, de manufactura i ta 
l iana, que en nada desmerece de las gran 
des (producciones «Marceila» y « ¿ á déiñfi 
de las camel i a s» . 
Blanca S. Bel l inc ioni , su genial in t é r 
prete, aunque no tan conocida por el pú-
blico como la Be r t i n i y la Hesperia, poi 
ser de m á s moderna a c t u a c i ó n , puede, 
s in embargo, colocarse a l lado de estas 
(oestrellasH del c i n e m a t ó g r a f o . 
A és ta s e g u i r á n ¡(Las dos m a r q u e s a s » , 
de P a t h é ; «El r idículo», de Coesar f i l m , y 
la interesante serie «El diamante celeste». 
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Sección marítima. 
L09 inscriptos m a r í t i m o s . — p e r ü e r d a 
a los inscriptos comprendidos en el a l i i 
tamiiento del año actuaJl, la obl igación qu? 
'tienen de presentarse al comandantp de-
su trozo el 20 del corriente, en v i r t ud di-
jo preceptuado sn .los arlícnloA 8¡3 T Hñ -1» 
1A vigente ley d? Reclutamiento y téétú 
plazo de m a r i n e r í a de la Ai-mada. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Alfonso XIII».—A las dos de ila, ta r 
de s a l d r á hoy para H-abana y escalos d 
magní f i co t r a s a t l á n t i c o e spaño l «Alfun 
so XIII» , conduciendo 350 pasajeros y 25(1 
tnuehulas de carga genoraJ. 
Buques entrarfos.—«General Muni t i '", 
dé Cardiff, con c a r b ó n . 
«Gallo», de Bayona, en lastre. 
Buques salidos.—«Gesso», para Bilbao, 
con carga general. 
R' TUAOiON O E LOS B U Q U E S D E E S T / 
M A T R I C U L A 
Vapores ds Francisco G^rr^a. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Avllés. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en San Esteban de 
Bravia . 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Carmen» , en Santander. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
«Antonia García», en Santander. 
«Ri ta Garc ía» , en Santander (Astillero) 
«F ranc i sco Garc ía» , en Bilbao. 
Gompafiia Santandacina. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Santander. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Santander 
« P e ñ a Rocías», en Cardiff. 
« P e ñ a Sagra» , en Glasgow. 
G&mpañin Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Ayr. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a la Ha 
b a ñ a . 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Char 
leston. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en viaje « Neweab 
tle on Tyne. 
Parteo recibidos en la GomandanoU 
Marina. 
IDe Gijón.—iNoroeste fresco, mar pica 
da, celajero. 
Semáforo. 
Nordeste bonancible, marejadi l la del 
mismo, cubieno. 
Mareas. 
Pleamares: A las 10,17 m. y 10,50 n. 
Bajamares: A las 4,11 m . y 4,43 t. 
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Los náufragos del "Gerona" 
En el ¡tren de' las once de la m a ñ a n a 
l legaron, procedentes de Bilbao, nueve 
n á u f r a g o s dol vapor español , de la ma 
t r í en l a de Barcelona, «Gerona», que, co 
mo r e c o r d a r á n nuestros lectores, fué tor 
pedeado por un submarino a l e m á n a 50 
IMillas del faro de Ouessant, cuando se 
d i r ig ía a I i ig la ter ra con cangainento de 
mineral . 
Despué»» de »er torpedeado fueron »u« 
t r i p u l a n t e i recogidos por un buque norue 
go, que los condujo a Glasgow, en donde 
nueve de ello», cuyos n o m b r e » publicamos 
a c o n t i n u a c i ó n , embarcaron en el vapor 
((Juan», que los condujo a Bilbao. 
Hoy e m b a r c a r á n en el t r a s a t l á n t i c o «Al 
fonso XIII»^ con destino a Vigo, con pasa-
je gra tui to , cedido generosamente por la 
C o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a . 
:Los nombres de los m a r i n e r o » e spaño 
tes 5*0X1 'es siguientes: 
i ' . i i i l i i i o López Torrado, mayordomo; 
Emi l io Longo tíori, fogonero; C á n d i d o L i 
imés Rodr íguez , ramarero ; Miguel Longo 
.^valo, calderetero; M m u e l G a r c í a M a r i 
ño, marinero; Fulgencio F e r n á n d e z , fo-
gonero; Victoriano " Míllán Lois, contra 
maestre; Victoriano Caomafio Trigo, car-
pintero, y Alfonso Avella Blanco, pajero. 
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apearse de él, el panadero Manuel Ojea, 
de diez y seis a ñ o s de edad, p r o d u c i é n d o 
>e una fuerte con tus ión en el pie izquier ' 
Jo, siendo curado en la Casa de Socorro 
adonde v ino en'el mismo.carro. 
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clonan las 1,500 pesetas qut depositaron 
para redimirse del servicio m i l i t a r activo. 
Otras í d e m id . id . las cantidades que se 
íñd lcan , ílas cuales ingresaron par* redu-
cir ell tiempo de servicio en fitas. 
De Hacienda.—-Reail orden disponiendo 
que en lo sucesivo forme parte un oficial 
de Mar ina de las Juntas de subasta para 
la ailqui-iieión de barcos con destino al ser-
vicio de la Hacienda; 
» í 
Exier ior , 4 por 100 
Amortizable 4 por 100, F 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
., 4,75. IODO 00 
Banro E s p a ñ a '451 00 
» Hispano Americano.. . ,000 O1' 






Obligacianes Azucarera... . 
Cédu la s Hipotecarias 
» 5 por.100...'. 
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Los envaséis vistosos en que se envuel 
v m IIKS (ienlifricos modernos, adornan • 
embellecen m á s o menos un tocador ele 
gante. El viejo LICOR D E L POLO adoí-
fia v iMoh.'lh'i-o iolamente la boca del que 
lo usa. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres 
eos. Finos y sabrosos mazapanes. 
LOS M E J O R E S S I E M P R E en la 
acreditada confitería RAMOS, San 
Francisco, 27. 
L a Casa mejor surtida en selec-
ta bomboneria. 
p^.-vaterto ma&oorolósieo del Instituto. 
Dia 18 de diciembre de 1916. 
Un accidente. 
A las cinco de la m a ñ a n a de ayer, a l pa-
-ar por la plaza de Pi y Margal l un 'hom-
bre llamado Manuel González Ceballos, de 
trein'ba y un a ñ o s de edad, sufr ió un acei 
dente, cayendo al suelo. 
E l jefe de la Guardia muniaipal , qu» 
pre*eneió el aecidenle, corr ió «n seguida 
a socorrer a l herido, avisando a doia guar 
dias para que le ct)ndujeran a A Ca*a d» 
Socorro, dondf fué curado de una eontu 
s ión en la reg ión «superciliar derecha. 
Déspuéé ée conven i en t éméh te asistido 
en la Casa de Socorro pasó a su domi 
cil io. • 
Conato de incendio. 
A las once y media de la m a ñ a n a ' d e 
ayer vse p r e n d i ó fuego la chimenea de la* 
casa n ú m e r o 5 de la r a l l f de Daoiz y Ve 
Larde, s in que el incendio tuviese conse 
cuencias, pues fué sofocado a los pocos 
momentos. 
Una calda. 
A l subir ayer ' tadde, montado en un bu 
rro, po r la Cuesta de .la Atalaya, el chica 
de diez a ñ o s Manuel Salas, tuvo la des 
gracia de caerse a l suelo, p roduc i éndose 
una d i s t ens ión en el hombro izquierdo. 
Un atropello. 
En el pueblo de Bezana fué ayer tarde 
atropellado por el carro que guiaba, a l 
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E l B a n c o d e E s p a ñ a , 
Balance semanal. 
Las existencia.s Üe pro en las Cajas del 
Banco de E s p a ñ a y en poder de sus co 
rresponsales y agencias en el Extranjero 
aumentaron durante la semana ú l t i m a 
denle 1.310.27 millones de peisetas 1 a 
1.324,00. 
La part* que de e«tft cant idad pertene-
ce al Tesoro es de 52/1.642 pesetas. Todas 
las c a n t i d a d e í que .«e citan a c o n t i n u a c i ó n 
son por millones de pesetas. 
En efectivo en plata a u m e n t ó desde 
741,76 a 744,38. 
Los descuentos disrainuveron desde 
334.12 a 333,89. 
'Pó l izas y cuentas de c r éd i to y crédi tos 
disponibles acimentaron desde 88,18 a 
88,26. 
Cuentas de crédi to con g a r a n t í a aumen 
taron desde 208.84 a 215.31. 
P r é s t a m o s ron g a r a n t í a aumentaron 
desde 15.76 a 15.01." 
Obligaciones del Tesoro a pegociaj dis-
minuyeron desde 89,25 a 85,31. 
Billetes en circulaci 'ui disminuve-ron 
desde 2.322,33 a 2.315,Kf,. 
Cuentan corrientes aumentaron desde 
711,83 a 723,79. 
Reservas piará pago de la Deuda inte 
r io r aumentaron desde 44,26 a 50.27. 
Dividendos, interesas y obras obligacio 
nes a pagar aumentaron desde 33.Í;':J a 
38,68. 
Ganancias y p é r d i d a s realizadas au 
mentaron desde 23,02 a 24 ,^ . 
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8 horas. 16 horas 
Barómetro a O0 743,1 744,0 
Temperatura al sol. . . 9 5 9,3 
Idem a la sombra . . . 9 5 9,3 
Humedad r e l a t i v a . . . . 95 84 
Dirección del viento . . . N . E . N. 
Fuerza del viento Ventol.' Vento!.8 
Estado del cielo Casi C.0 Cub.0 L . 
Estado del mar Marejada 
Temperatura máxima al sol, 16,6. 
Idem ídem a la sombra 14,1. 
Idem mínima, 5,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 61. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem 
po, 8,6. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,3. 
Telefonemas detenidos.—D« Bilbae: J « 
lian F e r n á n d e z , vapor «M-atienzo». 
De Bilbao: Dietaunm. 
•nel de ingenieros s e ñ o r Plaza, comandan 
te d^ caba l l e r í a s e ñ o r I radier , cap i t án dfl 
i n f an t e r í a de M a r i n a s eño r Villalobos y 
p r imer teniente de I n v á l i d o s s e ñ o r Sevilla. 
Cl Yf 2 A pequeñas dosis tiene aplicación 
C L A » especial en el reumatismo artri-
vico, tuberculosis, neurastenia, anemia, 
diabetM y en las enfermedades de ta 
sangre en goneral. 
Ramiro de Maeztu.—En la igleeia c a t ó 
lica de San F-raneisco. de Londres, há 
con t ra ído matr imonio el escritor español 
don Ramiro de Maeztu, cpn la eteftofil'a 
Mabéí l l i l l . 
iBendijo la un ión el francisca no Revé 
rendo Padre José M-aria de Ellzcmdp. 
F u é padrino el cónsul general de Espa 
ñ a en Londies, exceleütfeimo señor don 
José Congosto, y madr ina la madre de Ui 
novia, s e ñ o r a Redmore HUI. 
Los profesores dé Religión.—!•> lirgen 
te, porque es tá para te rminar el plaizo •;: 
fialado, que los proTesorés il? Religión' 
que se crean con derecho a figurar eu al 
escalafón respectivo de profesores mime 
r a r i o» o supernumerarios que,, con plau 
sible acuerdo, ha mandado formar el mi ) .-mociona'iile pe l ícuh 
nistro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , remitan, de gala». .3.000 metros, cuatro parte.». 
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SERVICIOS PUBLICOS 
certificada, a la Sub.5pcretaría del min i* 
terio la correspio'ihliente dorumentac ión 
ho'a ile .servicios, legalmente autorizada 
y par t ida de nacimiento. De otra «jierte 
p e r d e r á n su derecho a f igurar eu losjnen' 
clonados escalafones con que se trata de 
r e h a b i í j t a r a tan benemói i i o Cuerpó. 
Mal ' a t í s rd .—Bomaneo del d ía 18: Ueses 
mavores, IS; menores. I I : kilogramos, 
3.4Í8. 
Corderos, 9: kilogramos, 48. 
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SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar 
zuela dir igida por los primeros actores y 
directores José Morci l lo y Mariano Roséil 
Funcione* para hoy. 
A las^eis de la tarde (17 función de abo 
no).—«Lo-. inoa¿ableé» y «'Maruxa». 
A .las diez dé Ja noóhe (sección especial,^ 
l.ód bu tacá ) .—«Baú l» . 
SALA NARBON.—A l a s á i s de la tarde: 
Eétrén'o, «;l l imiio a ía vida! ; l l in ino a la 
muer te!» , 3.000 met rós , cinco pai tes. Inte 
re san te película de arte italiano. 
PABELLÓN NARBON. IvM-ieno de 1» 
i «l„i ól t i ína funció^ 
'5 
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Entre eki-ae áiipe<&i«iünes publica las 
guientes: 
De Gobernación.—Real decreto autori-
zando al minis t ro de este departamento 
para qup presente a las Cortes un proye.-to 
de ley modi lvando ios a r t í c u l o s 11 y 12 de 
•la vigente ley Electoral. 
Beall orden aprobando el escrutinio de 
las elecciones verificadas para. ia renova-
ciórj parcial de lia Junta de Gobierno y l'a 
tronatoi defl. Cuerpo de médicos titulares, y 
proclamando voeales propietarios de la 
imi-ma, a tos señores que se meneiorian. 
Otra declarando Corporaeión oficial ai 
Colegio iProvincial de iFarnne.'-nUco-i dé 
Huelva. 
De Gracia y Ju'sticia.—Beal decreto relha-
b i l i í ando a 'farvor de doña 'María Bafaeila 
Osorio de 'Mttscoso y López, duquesa de 
Terranova, el t í tulo de conde de Garcies, 
ipara sí, sus 'hijos iy su ce so res legí t imos. 
De Guerra.—Reales ó r d e n e s disponiendo 
se devuelvan a los individuos que se nien-
Curación racioaal del 
E r X T R EÑ I MI E N T D 
LfiKfíNTE S U f i t í E 
si n FEfi D L F T P L E l h R n i 
principio ti/guno / r r i / j n f f 
. s oñac ión del Magisterio.—Partido de 
Villaicarriedo.—El d í a 23 del actual, a las 
once, en Soto de Toranzo, se celebrara 
sesión para elegir la Directiva, bienio 
1!)I7 18 y t ra tar de otros aftuutos impor 
tan tes. 
K r obede, I I dieieulire áe Ití l l .—Bl pr«-
•lidunte. 
DI 
PtíDRO A. SAN MARTÍN 
(St¡c'??or do Pedro San Marti»:) 
tí:'.oer iai idad en vinos blancos de la Na-
\ . \ ' ... / an i l l a y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono núrn. 125. 
Centro riel Ejército y tía la Armada.— 
Noticias de Madr id dan cuenta de que en 
la junta general celebrada el d í a 1.5 por 
esir c,Mino, j w r a elegir sustitutos de los 
miembros de la Junta de gobierno a quie 
nes c o r r e s p o n d í a cesar, fueron designa 
dos los .siguientes: 
Presidente, general López Torreno; vice 
¡ o • > ; !. i , , , general López Sanz y coronel 
M a r i n e / . Sanios; contador, oficial de I n 
tendeneia s e ñ o r Serrano; secretario se 
g u á d b , coman lante de i n f a n t e r í a señor 
( ¡u i e -n •/ de León; vocales: teniente coro 
D e J a é n e s . 
SANTANDER-CASEZON OK LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45, 14,50 j 
18,15, para llegar a Cabezón a las l l .t ' 
16.28 y 81.8 
Salidas de Cabezón, a la» 7, í3,40 y I7,í> 
oara llegar a Santander a las 8,49. 15.M > 
SANTANDER-T0RRELAVE8A 
Jueves y domingos y d ías de mercado ei 
Torrelavega. 
Salida de Santander, a las 7,5, para Ue 
gar a Torrelavega. a las 8,13. 
Salida de Torrelavega, a les líiSO, par) 
llegar a Santander, a las 12.40. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao, a la 
8,15. 14.5 y 16,45, para llegar a Bilbao; fi 
las 12.5. 17.52 y 2038, respectivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a u 
7,40. 14 y 16,50. para llegar a'las 11,35, 17.4: 
y 20. 40. respectivamente. 
De Glbaja para Santander, a lar. 7,14, p* 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marróa , a las 18.Í! 
para Jegar a las 21,7. 
SANTANOER-LIERGANBS 
calidas de Santander para Liérga'nes, Í. 
las 8,55 (correo), 12,15 (correo), 14,55, 16,4:' 
y l»,40, para llegar a las 10,1, 13 i», l í i 
17.42 y 20,44. 
Salidas de Liórganes para Sa.^auder, B 
la» 7.25 (correo). 8.20. 11,20, l i icorreo 
16,45 y 18.20, para Uegar a las 8,38. 0.1;. 
í5.25, 15,3, 17.45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero -
le.«. I8-, que Llega a las 18.20 
SANTANDER-MADRID 
RApldc—Salida de Santander a J*? • 
para llegar a Madrid a las 21.45 
Salida de Madrid a las 8,45, para llega; 
a Santander a las 20, 14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu 
nes, miércoles y viernes y de Madrid lo? 
martes, jueves y sábados. 
Correo».—Salida de Santander a las 1(I,B7 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para lleg'ai 
a Santander a las 8. 
Mixto».—Salida de Santander a las 7,ES 
para llegar a Madrid a las 5.58. 
Salida de Madrid a las 22.10 para llegw 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-!. LAÑES 
Salidas de Santander a Llanos, a las 7,4 
.correo), 13,20 y 17,20. para llegar a Llane^ 
a las 11.15. 16,19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander, a la 
7.40. 12,58 y 17.20 (correo), para Uegar 
Santander a las 11,8. 16.13 y 20,46. Los do 
últ imos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a ia» 
7,40, 12.58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8. 16,13 y 80.46. Loa dos 
últ imos proceden da Oviedo 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvía»,-Salidas de Santander a 
las 12.10. para llegar a Barcena a las 14.12. 
Salidas de Bárcena a las 8. para llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8,27. 11.15. 
14,20 y 18. 20, para llegar a Ontaneda a las 
10.33. 13.14. 16.18 y 20.' 20. respectivamente 
Salidas de Ontaneda-Alceda. a las 7.28, 
11,25, 14,26 y 18,25. para llegar a Santander, 
á las 9,15, 13.11. 16.13 y 20,9. respectiva-
.ente 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
•i y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
2.30 y 15. 
D e C o r r e o . 
«dumlnlatratlén prinolpal d» Corraos d» 
Sanlaeidar. 
HORAS DE SERVICIO 
imposición y retirar valores declarados 
i paquetes postales, de 9 a 13,30 
Idem certificados, de 9'a 13.30 
Idem Giro 'pn£ial. de 9 a ¡3 
Pago de. giros, de 10 n 13 
irnpf-iciones Caja dü Aliorros y remte-
¡rofi excepto los viernes), de 19 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
parada y certificada, de 9 a 11. 
fasta y apartaods, de 8 a 8.80 y .Jf i d a 
lí. 
Hapanp a dómlcllo del correo de Madrid. 
Fíll.ínfi de Vall^doljíl y- Aalnrias. a laa 1(1 
Correo de Bilbao, Llérsanes y ralxtn IA 
Manes • a tea t í Wí 
Correo de Asturias. Bilbao, Llérgane» f 
mtaneda, a las 18.30 
Los domingos SB hace »olamexu« ai 
•ATto a !a& "íK.?1* > 
D e o f i c i n a s p ú b l i c a s 
Aduana: de nueve a una y de tres a seis. 
Ayutamiento, Plaza de PI y Margal!: de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Banco de Santander, Muelle, 8: de nue-
«e ¿i una. 
Banco de España, Velasco. 3: de diez a 
dos. 
Avance Catastral de la Riqueza Urbana, 
j ' laza de la Constitución, 4. tercero: de diez 
a una. 
Audiencia: Plaza de la Constltucinu te 
¡ueve a una 
Biblioteca municipal, salón de lectura: d* 
uatro a ocho de la tarde 
c á m a r a de Comercio. Compañía . 5: de. 
tueve a doce y media y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretarlo, de^ 
uatro a seis; letrado asesor, de cinco y • 
aedia a seis y media; legislación de Adua 
ias, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
dtrios e impuestos, de cinco a seis; seguros ; 
¡cendios y accidentes del trabajo, de cua^ 
•o a cinco: transportes terrestres y marl-^ 
>mos. de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Muelle, 21, en 
esuelo: de nueve a una y de tres a seis 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
ortés, l , entresuelo: de diez a una y de 
de cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar: de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
primera, 28: de nueve a una 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo: 
de nueve a una y de, tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rlv^ 
ra: de nueve a dos 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
ILA HISPANO-SUIZAI 
e 8-10 H. £*. j k r lOJH. J P . i 
t ) ^ f 
^ $ 8 0 I I . 1 ? » f ^ l í i o n w o X I I I ) . ü i c j s s y s e t o v á l v u l a » . C 
Inmensa colección de coates de traje y gabán 
B« han recibido on la acreditada oaetroria 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . — L U T O S E N O C H O H O R A S 
Tónico nutrtivo 
ELIXIR E 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molesi iaá del 
E S T Ó M A G O 
I N T E S T I N O 
Poderoso demento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
X > e v o l i t a P é r e z d e l M o l i n o y C . 1 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g - u e r í a s . 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Z . - . . FOTÓGRAFC 
P A L A 6 I 0 » I 3 . S L U i » • R E f t A T A f t . - t A N T A N B K R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Bragueros, fajas hipogástricae, apara 
toe para corregir lae desviaciones de la» 
extremidadea del cuerpo humano y tron 
co; brazos y piernas art iñciales y sua re 
paraciones. Taller de GARCIA (óptico) 
Optica de precisión americana, artícu 
loa de olrugía, fotografía, de Elbar, gra 
mófonos y discos Odeón, fonotipia y gre 
mofó». 
SAN F R A N C I S C O , I I 
Se alrven con precl t ión iac no^aa 
¡o« aeftorea ocai iwa» 
m 
da P E B R O «OMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de La p ablación. Servicio a l i 
carta y por cubiertos. Servicio espec 
para banque t?» , bedae y Iwóejbifls. P m ' ^ í 
•nod r:rR do;í. 'íinh í' - "ion 
(Plato del d ía : Civet de liebre. 
V . t J H t 1 3 1 I V ^ 
Callista de la Real Ca&a, con. ejercicio 
Opera a domicilio, de ocbo a una, y en 
sv. gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nó 
mero 11, 1.°—Teléfono 419. > 
V. U R S I N A (HIJO) 
Prodteaor de masaje.—Lo» avlfloi: Veja» 
ftft 11. l.«—T«l*to/%r « l i 
floío-Oariioe mmm 
TARIFA EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O J T O Ivm.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa 
ble solicitar el servicio di-
rectamente del -:- --
CALDERON miniero 31-TelproDO número 643 
: - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
E l mejor vino para personas de gusto. 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 750. 
, Se sirve a domicilio. 
S 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, mediopensionlaift* 
y externas. 
Preparacdón para.pl M»gd«tfrto. 
EL P U E B L O CANTABRO 
Vapores correos españoles 
El remedio mas racional para 
las enfermedades del aparato res-
piratorio es la inhalación -anti-
lóptica y balsámica que se pro-
duce al disolverse en la boca las 
n e a d e C \ 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES El . DIA 1» A LAS TRES DE LA TARDE 
j E l d ia 19 de diciembre s a l d r á de SanUioder el vapor 
A . L F O l ! s r s o X I I I 
Su «apltár» don Antonio ComaNas, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y v'eracrux 
Precio del pasaje en tercera ordinaria; 
Para Habana, 250 P l S S T A S , 13.50 de, Impuestoa y 8 50 de gastos de desembarque, 
para Santiago de Cuba, en cpmbinaclói; con el ferrocarril 186 PESETAS, 13.50 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
' Para Veraoruz, Í76 PESETAS y 7,50 de t^puestos 
| También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
vapor de la misma Compañía, siendo el píecio riel pasaje en tercera ordinaria. §76 PE» 
JETAS y^7,50 de impuestos. , ^ j * . 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TOÜOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
E l d ía 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
3 V C - X J - " V i l l a - v r e r c L e 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Gédiz al 
Reina Victoria Eugenia 
,-.e la misma Compañía). , qon destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
te linei l ü o a i M el flim de fsgais ai Erasii y Ría ii la Pial 
El d ía 14 de diciembre, a las tres de u . tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
| i i i E o i s r I X : I I I 
Su capitán don Francisco Moret. 
%ara Rio Janeiro y Santos (Brasil), Monte\ ideo y Buenos Aires. 
I Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPÜESTOS. 
B Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAftiA.-Muello, 36.—Teléfono número 8S. 
I S E R Y I C I O S DE LA W A p TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo v Bu, nos Aires; emprendiendo él viaje de re-
greso desde Buenos Aires el día 2 y de Mi Mtevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YOf K, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el día 21, de Barcelona el 25, 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para Ncu-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, .el 27, y de Habana el. .50 de cada mes. 
LINEA DE Ci .¡JA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 19, de Gijón el 10 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, para Coruña y Santandw 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
. Servicio mensual, saliendo de BarcelOi.a el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, p: ra Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, H baña. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y La Guáyra. Se -dmite pasaje y cauja con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DK «ILSPINAS 
En lo que reata de año se realizarán l'o\ siguientes viajes a Manila, «allendo lot 
vapores de Barcelona, en las siguientes 1 chas: 30 de agosto, 13 de octubre y M 
de noviembre, para, Port-Said, Suez, Col'.abo, Singapoore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelo k el día 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, , ' !azagán (Escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz i>.é la Palma y puertos de la costa occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el día 2, baciando las escalas, de Canarias y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRA 3L-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Si ntander, Gijón, Coruña. Vígo y Lisboa 
i facultativa), para Río Janeiro, Montevide > y Bueaos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Mon vido.o, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Lisboa. Vigo, Coruña, Gijón, Santander yl;ilbaó. -
Estos vapores admiten carga en las con liciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy 'ómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vaporeá tienen telegrafía sin hilos. 
m 
Calle de Velasco, 4 
Ca>sa d é l o s J a r d i n e s 
Esta Agencia^acreditada se hace c^irgo de iodos l̂oe asuntos pertenecien-
tes a este ramo, para dentro y fuera d O a capital. Qran surtido en arcas, 
sa rcófagos incorruptibles, así como e) servicio m á s modeeto. Surtido en co-
ronas, háb i to s , cruces, Cama imperta] • capilla ardiente. Se reciben encargos 
por teléfono. 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 48 HP , para los servicios de dentro y fuera de la 
previneia. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Consumido por las Compafií&s de fenoarrlJes del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora v Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Marina de guerra y Ar 
señales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á m oa y otras Empresas de navegac ión na-
cionales y extranjeras. Declarados 6imiL.refi a l Cardiíf por ei Almirantazgo por 
ttigués. v • 
Carbones de vapor.—Menudon par* *rt,^msa.—Af loaeradoa,—Cok par* m»oe roa 
t-JúrgicoB y domést icos . 
Háganse loe pedldoi a la 
Peiayo, 6 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, 
Alfonso X I I , 18.—SANTANDER, sefiores Hijos de Angel Pérez y Compaflía.—GI; 
ION y A V I L E S , agentes d« la «Soeiedad EuHera Espaf l c la» .—VALENCIA, don Ra-
'fcel TeruL 
á ' P a r * f-'trcjR ü i í e m c » y p í e l o s dirtgirítfl a la» oftetaai d« la , 
« S O I B B A » MÜLILHÜA B'^ASfet ,A.—BkRS&LfttCA 
a finisosa • | - - S o l u c i ó n * 
m i . 
Curan y evitati los R E S F R I A D O S , A S 
MA, TOS. B R O N Q U I T I S , etc. Su neo 
está libre de peligros hasta para loi 
n iños y personas de edad avanzada 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 








Nuevo preparado compuesto de bl- ^ J J i 
3 carbonato de sosa pur í s imo de tam- g O G íl 6 Q I CtO " 
í cia de anís. Sust tuye con gran ven j ) de glleero-foafato de cal con CREO-
S L A a mn • norva 2 SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
J taja el bicarbonato en todo» eusasoi © n¿(í08 bronquitiB y debilidad gene-
S - C a j a 0,50 pesetas. ; » r a l . - P r e c i o : fe.BO pesetae. 
• D E P O S I T O ! DOCTOR B E N E D I C T O . San Bernardo, uúmno 11.—MADRID 
I De venta en las principales íanna-c las de Eepafia. 
| E N S A N T A N D E R : Pérea del Molino y Compaftía. | 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el afio 1901.) :-: 
Capital suscripto • Peaetai 3.000.000 
S r,eStrf «fí1?flstrei 31 de diciembre de 1919... _ 48 767 6qfi R<. 
Para ^ g a r o s T l í c e S d i o s . n i n r l t ^ o . erdinarto. ^ « J ^ . de cascos de vapo^ 
E l día 14 de diciembre, a las cuatro de la tarde, sa ldrá del puerto de Santander 
el moderno y rápido vapor correo españo l 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el afio 1916, admitiendo CARG \ 
y pasajeros de p r imera de pr imera , p r imera de segunda y tercera clase para 
H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera claae, de Santander a Habana, pesetas 850 y loe 
impuestos. * 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas Las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familiae a precios convenciona 
lee, con recibidor, cuarto de baño, water-classet y dos camas. 
E n los departamentos de tercera claae tiene literas modernas, muy cómoda* 
para el pasajero. 
P a r a solieltar «aWda e informes, dirigirse a l agente general en el Norte 
BON F R A N t l t B O B A R C I A 
Faese de Pereda, numere N . — T t i é f n i a >M.—BANTANBBR 
Vapores correos españoles. 
» • HA 
C O M P f í N i f l T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E l día 15 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
• u eaplUii dan Brletéhal Maralea, 
admitiendo pasaje y carga para HABANA Y N E W Y O R K . 
P a r a m á s informes dirigirse a sus omHgnaiar'oe en Santander: t l f t O R B t 
MIJO» B B A N B B L P B R R Z Y BOMBABIA. MwMto, PI4M. M — T a i é l m múm. 
IMPORTACION DIRECTA 
s / = ! r s j n r / = i r ^ j EẐ  E i==9 
i A i 
- A B R I B A BB T A L L A R , B I 8 B L A R Y R B B T A U R A R TOBA B L A 8 I B l L U M A t , 
S t P B J O S B B L A S FORMAS Y M B B I B A Í Q U E SB B E B B A . BUABROS B R A B A 
BOB Y MOLBURAfi B E L B E L P A I S Y E X T R A N J E R O , 
VmtLPAiittOi AMfí» B S B A L A N T B . B . — T M . eSf> LABRABA: BCRVAMTBB. ^ 
Curan por rebeldes que sean, aliuio a la primera írlcclón con el 
N E U R A L G I N E 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálgicos. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crónico que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s , 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis, dolores de pescuezo y 
garganta. / 
lienta: Principóles farmacias y droguerías de España 
Banetrueién y renaratftta de tedas tlaeet. — Renarat lén de aut«>m4vlles. 
I B s t r e f i i m i @ n t o _ 
. No se puede desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, almorra 
ñas, vahídos , nerveosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes di-
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de Rlív 
CON son el remedio l an sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de 
mostrado en los 25 a ñ o » de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
cío de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
y etcacla. Píd&nsa prospecto* sJ autor., M. R INCON, farmacia, B I L B A O . • 
8« v«nA« «n ««.at».»<§»y a» ta (ítsHrwi.rla <*« PURSX DB». MOVTNO Y r.nMPART* 
ñ SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S SURTIDOS E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
HHHBRVWSHHBBIMHWHBKI 
E N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, P A R A S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
I M a . n e a . , n ú m e r o O . — S a n t a i i d L e r , 
c í a 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - C E F E R I N O J 5 A N M A R T I N - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de primfera, negunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio parmanente. 
A L A M E D A P R I M E R A . NUM. 81.—T?JLEFONO NUM. 481. — SA.NTANDE» 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o • • 
E s el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y le 
bace crecer maraviUoeamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resul-
tando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cahelo, prescindiendo de 
use d e m á s vlrtudee que tan jas lamente le atribuyen. 
Frascos de 1,00 y ft.&O pesetas, ¿ a etiqueta Indica el modo de usarlo, 
v « • •«nd« en Suniandar ea la dme-aai lúde P X S i l f i D K L MO&.INO Y COMPAÑIA 
I r r o m p i b l e , l a r g a d u r a c i ó n 
U n 550 por lOO <• fectiv > el e onomía. ele flúJclo 
ZV'Á.1 
Lámparas intensivas -:- Lámparas de filamento 
Luz cfara ̂ brillante y sin oscilaciones 
ia cte de Bifes Éiirse a la 
Nicolás de la Torre.-Hernán Cortés, núm. 8 
"El PaeMo Cántabro" : £ 
en el estanco del Boulevard 
Música pa^a piano 
Piezas de concierto, entre las que se en-
cuentian las *del notable compositor Pe 
pito Arrióla, variación de couplés, cantor 
y escogidos bailables. 
Se venden a precdos muy e c o n ó m i c o F 
en el kiosco de periódicos y revistas de 
Eduardo DeJgado, soportales de la Au 
diencia (plaza Vieja). 
Todos los meses se reciben obras nue 
vas. 
D E . V E H T A EN 1 0 ^ 5 P A R T E A 
BRONQUITIS 
RONQUEO/̂  5 
' cTc, ¿Te. ELOTEGUirMUGICfl 
IWFENJIV^ 
D E GUJTÓ 
Y R E S U L T O D 0 5 
E L REUMA, CURADO 
: Reumáticos, gotosos, los que padfe-
ci'is de cólicos i efríticos, cálculos y 
arenillas, leñéis vuestra cUraciv-n ase-
gurada tomando el 
A N T I U R I C O W E I S S 
inventado por el doctor Weiss y pre-
parado por el doctor Cuerda. L a más 
alta recompensa. D I P L O M A D E HO-
NOR, Barcelona, 1915. GRAN P R E -
MIO en la Exposición internacional de 
Milán, 1916. 
Desechad el salicilato de sosa, iodu-
ros, litina, piperacina y aguas minera-
les :-: C A J A con '¿4 sellos, 5 pesetas. 
En Santander Droguería de Pérez 
del Molino y tarmaciat. En Bilbao. Ba-
randiarán y Compañía. 
M U D A N Z A S 
E n vagones capitonés y camiones la* 
efeotuá la Agencia de Transpurtes yui ja-
iio, dentro y luera de la población. E n 
lós precios de las mudanzas van incluí-
tos los trabajos de desarmar y armar 
.us umeblea, garantizando, asi se de-
^ea, las roturas que puedan originarse. 
J U S T O 8 U I J A N 0 
Aviao*. Méndez Náflsír. miniero W.— 
